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ラ プ ラ ス 変換法に よ る 音波伝播の境界要素 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン
荒 井 康 寿
初期状態を考慮に入れた音響管問題 ， 集束音場問題な ど音場 の 過渡応答問題につ い て 境界要素法 と
ラ プ ラ ス 変換を併用 し た数値 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を試みた。 こ の結果 ， 正弦波状ノ号 ル ス 駆動 に よ る 応答
ばか り でな く ， 高 い 周波数成分を含むイ ン パ ル ス 駆動 に よ る 階段波形の応答の場合につ い て も 精度 の
良 い解を得 る こ と が で き た。 ま た ， 数値 ラ プ ラ ス 逆変換の取扱い方や要素分割数 と 解の精度 と の 関係
に つ い て も 検討 し た。
多足 ロ ポ ・y ト の歩行運動 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン と 設計
稲 垣 征 司
6 足歩行型 ロ ボ ッ ト を 開発す る 事を 目 的 に ， 蜘妹の 歩行運動 に 関す る 詳細な解析 ， 6 足 ロ ボ ッ ト の
歩行運動 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン ， ロ ボ ッ ト の 各足につ い て 設計を行 っ た。 本研究は ， 次の手順で行 っ た。
(1)蜘妹の 運動観測 ， (2)運動学に よ る 行列表現 ， (3)多足 ロ ボ ッ ト の歩行 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン ， 仏)各足の設
計。 回転運動や 凹 凸歩行での足の運動方法 ， 間接の変位量な どがわか り ， ロ ボ v ト の基本運動方法が
わか っ た。
オ ー プ ン コ ア形単相 リ ニ ア ア ク チ ュ エ ー タ に関す る 研究
井 ノ 口 英 明
リ ニ ア 誘導 モ ー タ の一つ で あ る オ ー プ ン コ ア 形単相 リ ニ ア ア ク チ ュ エ ー タ を 試 作 し て 特性解析を
行 っ た。 本装置の 解析に 当 た り ， 磁気等価回路か ら 誘導 し た電気等価回路を使用 し:種 々 の特性を得た。
こ の結果 ， 実測値 と 理論値 と の 比較 は十分に 良 く 一致 し ， 本解析で用 い た等価回路並びに そ の 定数の
決定法 ， 更に推力 の 算定法が妥 当 で あ っ た こ と が示 さ れ ， 本装置 と 類似 し た構造の リ ニ ア モ ー タ の特
性解析に本法が有効に利用 で き る と い え る 。
whu 吻f唱E4
伝送線路形変成器の解析
奥 田 達 哉
本論文 では ， 伝送線路形の 平衡 不平衡変成器につ い て 解析を し て い る 。 ト ロ イ ダ、ル コ ア に 同軸線
を巻 き 付け て 制作す る 変成器に つ い て は ， 詳 し く 解析 さ れ て き た が ， 本論文 で は ， フ ェ ラ イ ト ビ ー ズ
に 同軸線を通 し て 制作す る 最 も 基本的 な平衡 不平衡変成器につ い て 解析 し て い る 。 こ の変成器は制
作が容易 でかつ大変 コ ン パ ク ト で あ る 。 実験に よ り 高周 波で も よ く 動作す る こ と を示 し て い る 。
視索上核 こ ユ ー ロ ン 活動 に対す る
酸性線維芽細胞成長因子及び関連ペ プチ ド の作用
角 谷 和 信
ラ ッ ト の 脳薄切片標本 を用 い ， 視索上核 ニ ュ ー ロ ン活動に対す る 酸性線維芽細胞成長因子 (aFGF)
及び関連 ペ プチ ド の 作用 に つ い て 検討 し た 。 aFGF は ， 視索上核 の 間欠型放電を示す ニ ュ ー ロ ン 活 動
を 促 進 ， 非 間 欠 型放電 を 示 す ニ ュ ー ロ ン 活 動 を 抑制 し た 。 N 端 フ ラ グ メ ン ト aFGF ( 1 - 1 5 ) は
aFGF と 同様 の 効果を も っ た が ， c 端 フ ラ グ メ ン ト aFGF (144- 1 40 ) は 無 効 で あ っ た 。 以 上 よ り ，
aFGF が視索上核 ニ ュ ー ロ ン活動 を修飾す る こ と 及び aFGF の 活性部位がN 端側 に あ る こ と が 判 明 し
Tこ。
単細胞生物の電界融合及び接合 と 分裂時に お け る 電界効果
河 上 寛
P . bursaria 同 士 の電界融合か ら ダ、 ブ レ ッ ト を得た。 こ の ダ、 ブ レ ッ ト は数 ヵ 月 で シ ン グ レ ッ ト に 戻 っ
て い っ た。 Paramecium の 異種間電界融合で は細胞分裂 ま では至 ら な か っ た が ， 葉緑体 の 再 分 離 現象
が 生 じ た 。 ま た ， P . bursaria の 細胞分裂時に電界を 印加 し た場合に は そ の 娘細胞 の 分裂が停止 し ， 細
胞 が カ ル ス 状に 巨大化 し た 。 さ ら に ， P .  bursaria の 夕、、 ブ レ ッ ト の 細胞 分 裂 時 に 電 界 を 印 加 し て カ ル
テ ッ ト 状 の 細胞 を 得た。
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コ オ ロ ギの求愛歌発音 に関与す る 神経系に関す る 研究
北 村 充 宏
コ オ ロ ギの縦連合神経束に 求愛歌を誘発す る 電気刺激を加 え な が ら ， 求愛歌に関与す る 前趨閉筋及
びそれを支配す る 中胸神経節 内運動 ニ ュ ー ロ ン か ら それぞれ筋電図及び神経活動電位を 同 時記録 し た 。
記録後 ， さ ら に そ の ニ ュ ー ロ ン を染色 し ， 形態学的観察を行 っ た。 閉筋 を支配す る 運動 ニ ュ ー ロ ン の
細胞体は神経束N 5 近傍 に存在 し ， そ の 軸索 を N 5 あ る い はN 3 b �こ送 っ て い る こ と が 明 ら か に な っ
Tこ。
力 エ ル座骨神経に お け る 活動電位の発生及び伝導 に関す る 基礎的研究
木 戸 利 明
矩形波の立ち下が り 相 に指数関数を用 い た疑似台形電流刺激を カ エ ル座骨神経に加 え ， α 線維 ， ß 
線維及び T 線維 に お け る 活動電位の発生及び伝導につ き 調べた。 そ の結果 ， 疑似台形電流刺激に よ り
一方 向性伝導が可能に な る こ と ， 生理的順序 ， す な わ ち r 線維 ， 戸 線維及び α 線維の順序で各線維の
活動電位を発生で き る こ と ， ま た各線維の活動電位を単独且つ選択的に活性化で き る こ と な ど が 明 ら
か に な っ た。
入 出 力線数に制限があ る NAND ゲ ー ト 回路の設計法
五 味 利 彰
本研究で は ， 多段 NAND ゲ ー ト 回路のー設計法であ る MA 法 を ， 入出力線数に制限数が あ る 場合で
も 取 り 扱え る よ う に拡張 し た 。 入力線数を調整す る 場合 に は ， ゲ ー ト の 出 力 が つ な が っ て い る 入力線
( ゲ ー ト 線〉 よ り も ， 入力変数がつ な が っ て い る 入力線 (変数線〉 か ら 調節を始めた方が ， よ り 簡単
化 し た 回路を得 る こ と が で き た。 ま た ， こ の方法では一部 の 関数では あ る が ， 24変数関数 ま で適用 で
き る こ と を示 し た。
司，a't 唱E4
分布定数形変成器の巻線開電界分布の解析
佐 伯 善 隆
本研究では ， コ ン ピ ュ ー タ シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 手法 の l つ で あ る ， 境界要素法を用 い て ， 分布定数形
結合二本線変成器 の 巻線聞に存在す る ， 電位分布 ， 電界の 強 さ を計算 し ， 変成器 の 設計 ， 解析 な ど に
必要 な パ ラ メ ー タ を 求 め た 。 理論値 (厳密解〉 と 比較を行 い ， ほ ほ 一致 し た 。 近似解法 の た め に多少
の 誤差が認め ら れた が ， 分割 を さ ら に細か く す る 事に よ り 解消 で き る と 考 え ら れ る 。 今後 ， 複雑な変
成器 の 解析を進め る た め の 基礎が得 ら れた。
降雪電気量測定に よ る 冬季雷雲の電気的振舞 い と そ の構造の推測
作 本 憲 大
冬季雷雲 の電気的構造 の 解 明 と 雷撃予測を行 う こ と を 目 標 と し て ， 降雪 の 電気量測定を行 っ た。 測
定か ら ， 雷雲は正 あ る い は負 の 電気を 帯 びた電荷分布を形成 し て い る こ と が分か っ た。 ま た ， 測定器
2 台 を用 い た 2 地点 同 時測定か ら ， 降雪電荷の 分布状態 ， 雷雲の 動 き の推定を行 っ た。 こ れ ら の 電気
量測定に も と づ き ， 冬季電撃 の メ カ ニ ズ ム に 関す る 理論的考察を 行 っ た。
細胞用 電気 ピ ン セ ッ ト の 開発 と そ の電界融合 一 培養装置へ の応用
佐 々 木 超 悟
細胞 を個 々 に取 り 出 し ， 目 的 の 容器に移 し換え る こ と の で き る 細胞用電気 ピ ン セ ッ ト を 開発 し た 。
こ の 装置 の 原理は細胞 の 誘電泳動現象 に基づい て お り ， 構造が簡単 で ， 活性 の 良 い細胞を取得す る こ
と が で き る 。 ま た こ の 電気 ピ ン セ ッ ト で異種 の 植物 プ ロ ト プ ラ ス ト を個 々 に取 り 出 し ， 1 対 l 電界融
合 一 培養装置 と し て 利用 し た 。 そ の結果 ， 植物再生へ の 応用 の 可能性が認め ら れた。 ま た ， 電気 ピ ン
セ ッ ト の 有効性 と 問題点を 指摘 し た。
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富豪化物粒子 を 用 い た 2 端子お よ び 3 端子素子電力用素子の基礎研究
関 根 佳 宏
電力系統に導入す る こ と を 目 標 と し て ， 酸化亜鉛粒子 と 酸化パ リ ウ ム 粒子を用 い た 2 端子 お よ び 3
端子素子を製作 し ， そ の 特'性を調べ る 基礎実験を行 っ た。 こ れ ら の 素 子 は 加熱 す る こ と に よ り ， ブ
レ ー ク ダ、 ウ ンす る こ と が分か っ た。 こ の機構を等価回路を用 い て 考 察 し た 。 ま た ， 3 端 子 素 子 に ス
イ ッ チ ン グ機構を持たせ る た め の 条件 を 求 め た。 さ ら に ， 酸化物粉末素子 の非線形特性を考察 した。
小脳皮質プ ル キ ン エ細胞の
コ ン プ レ ッ ク ス ス パ イ ク 活動に対す る ハ ル マ リ ン の作用
高 野 博 之
ラ ッ ト の 小脳皮質 プ ル キ ン エ細胞 の コ ン プ レ ッ ク ス ス パ イ ク 活動に対す る ハ ル マ リ ン の作用 を ， 自
己相関関数 ， パ ワ ー ス ペ ク ト ル ， 相互間隔 ヒ ス ト グ ラ ム な ど を 用 い て 解析 し た 。 そ の 結果 ， コ ン プ
レ ッ ク ス ス パ イ ク 活動は約lOOmsec の 周期 で発火す る 性質を も つ こ と ， ハ ル マ リ ン投与は こ の コ ン プ
レ ッ ク ス ス パ イ ク 活動 の 周期 を幾分延長す る と 共 に ， 発火 の規則 性 を 増 加 す る こ と な ど が 明 ら か に
な っ た。
ニ相交流磁気誘導浮揚形 リ ニ ア モ ー タ に関す る 研究
舘 野 晃 司
二次導体の浮揚を ガ イ ドす る 力 に 自 己 く ま 取 り 効果を利用 し ， 二次導体が空中 に完全に浮揚 し て 推
進す る リ ニ ア 誘導 モ ー タ を試作 し た。 そ の 試作 し た リ ニ ア 誘導 モ ー タ の二次導体の形状が ， 浮揚に お
よ ぼす影響 の 測定 と 電動機 と し て の 基本的な特性 の 測定を行 っ た。 ま た有限要素法を用 い て 二相交流
が作 る 磁束分布を解析 し ， さ ら に従来の 回転形誘導電動機 と 同様 の 無負荷試験 と 拘束試験の結果か ら
T 形等価回路を利用 す る 特性算定法 に つ い て も 検討 し た。
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呼吸 リ ズ ム の 位相遷移 に対す る 歩行開始相 の影響 に関す る 研究
福 島 和 之
一定 リ ズ ム で呼吸 し て い る 被験者 に音刺激に応 じ て 歩行を 開始 さ せ る 実験を行い ， 歩行開始相 が呼
吸 リ ズ ム の 位相遷移 に 与 え る 影響を解析 し た 。 そ の結果 ， 位相遷移 曲 線が被験者 に よ り 1 形及び 0 形
の 2 形に分類 で き る こ と が 明 ら か に に っ た。 o 形を示す被験者 では ， 歩行 を イ メ ー ジす る だ け で も 同
形 の 位相遷移 曲線が得 ら れた。
BDD (二分決定ゲ ラ フ) を 用 い た NAND ゲ ー ト 回路の設計法
増 野 武 裕
本研究で は ， 著者 の 所属す る 研 究 室 で 発 表 し た MA 法 : 論 理 関 数 を 積 和 項 表 現 で 扱 い 一 出 力 の
NAND ゲ ー ト 回路 の 設計 法 : を 元 に ， 論理 関 数 を 計 算 機 上 で 扱 う の に 効 率 の 良 い ， BDD (Binary 
Decision Diagram : 二分決定 グ ラ フ 〕 表現を用 い て ， よ り 改良 を 加 え た成果を発表 し て い る 。 そ の 結
果 ， 記憶量が節約 さ れ ， 関数間の 演算が速 く で き る よ う に な る 。 ま た ， 多 出 力 の NAND ゲ ー ト 回路の
設計 に・ も 適用 可能 と し て い る 。
交流 フ ィ ル タ を も っ 三相整流回路の高調波電流算定法に関す る 研究
南 島 正 範
交流 フ ィ ル タ を も っ三相整流回路に よ っ て 生 じ る 高調波電流を ， 重な り 角 に フ ィ ル タ の 影響を考慮
し た 上 で ， そ の 回路定数を変数 と し て 解析的に計算 で き る 周波数領域で扱 う 新 し い方法を提案 し ， シ
ミ ュ レ ー シ ョ ン 法 と の 比較 に よ り ， 本法 と の 有効性を確認 し た 。 こ の結果 ， 本研究に よ る 値が シ ミ ュ
レ ー シ ョ ン法 と 同程度 の 精度を持つ こ と を示 し ， かつ ， 計算時聞が大幅 (ほ ぼ 1/1800) に短縮 さ れ る
こ と を確認 し た 。 〔電気学会論文誌 D， Vol. 1 1 4 - D， No.7/8， PP802 - 803 ， ( 1 994) に掲載〕
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プ ロ ダ ク シ ョ ン ・ シ ス テ ム に お け る マ ‘y チ ア ル ゴ リ ズ ム に関す る 研究
保 多 洋
プ ロ ダ、 ク シ ョ ン ・ シ ス テ ム に お け る マ ッ チ ア ル ゴ リ ズ ム は こ れ ま でに数多 く 提案 さ れて い る が ， そ
れぞれに欠点 が あ る 。 本研究で は ， 与え ら れた 問題 の プ ロ ダ、 ク シ ョ ン ・ ル ー ル の RHS 部を解析す る こ
と に よ り ， そ の 問題に合 っ た ネ ッ ト ワ ー ク を 生成 し利用す る ア ル ゴ リ ズ ム を提案す る 。
RHS 部 の解析に よ り 本 ア ル ゴ リ ズ ム が有効で あ る と 予想 さ れ る 問題を用 い た実験で ， 本 ア ル ゴ リ ズ
ム が従来の も の よ り も 高速に マ ッ チ処理を行え る こ と が実証で き た。
ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト に基づ く イ ン ピ ー ダ ン ス CT の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン
山 下 智 史
導体表面で観測 さ れ る 電気 イ ン ピ ー ダ ン ス を用 い て 腐食形状を推定す る 2 種 の 手法を比較 ・ 検討 し
た。 す なわ ち ， 感度理論に基づ い た手法 と ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト に よ る 手法 の 推定精度 ， 計算時聞を検討
した。 ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト と し て 3 層 パ ー セ プ ト ロ ン型の も の を用 い た。 そ の結果 ， ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト
法の方が感度解析法 よ り 簡便で計算時聞が短い こ と ， 観測情報が誤差を含む場合は両方法 と も ほ ぼ同
程度 の精度を有す る こ と 等を 明 ら か に した。
植物の発芽 ・ 発根過程 に及ぼす電気的効果
八 町 暢 彦
炭素及び ス テ ン レ ス 電極を用 い て ， カ イ ワ レ 大根 CRaphanus sativus L.) 種子に直流及び交流電圧
を 印加 し た場合の発芽への影響を調べた と こ ろ ， あ る 程度 の 電圧を 印加 し た方が発芽が促進 さ れ る こ
と がわか っ た。 ま た ， Ag-AgCl 電極を用 い た ピ ペ ッ ト 電 極 を 使 用 し て ， エ ン ド ウ C Pisum sativum 
L.) 種子の表面電位を測定 し た と こ ろ ， 発芽時に ， 匪付近の電位が約 5 時間で負 の 方 向 へ 5 "-' 1 0mV 
変化す る こ と がわか っ た。
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超音波モ ー タ の 有限要素 シ ミ ュ ー レ ー シ ョ ン
チ ャ ヒ ヨ ノ ウ イ ボ ウ ォ
超音波モ ー タ は ， 低回転数 で 強 い ト ル ク 特性を持つ変換効率 の 良 い特性を有す る 。 こ れ ら は ， 固定
子 の 定常態の解析は行われて い る が ， 回転子 が 固 定子 に接触 し て 回転 し て い る 状態を解析 し た も の は
見 あ た ら な い。 本研究では ， ま ず ， 基礎的知見を得 る た め ， 直線状 モ ー タ に つ い て ， 回転子 と 固定子
の 静的接触が押圧力 で ど う 変化す る か を調べた。 ま た ， 固定子 の 時間応答を 求 め ， 進行波の伝搬状態
を ， 端部損失を パ ラ メ ー タ と し て計算 し た。
逆 フ ィ ル タ 法 に よ る 超音波診断装置の距離測定性能の 改善
陸 滑 明
本研究では ， 逆 フ ィ ル タ 法に よ り 超音波反射波を 単純化す る シ ス テ ム を試作 し ， 超音波診断装置 の
距離測定性能 の 改善に対 し て 有効で あ る こ と を確認 し た 。 本法に よ り ， 対象物の位置の識別 が容易 と
な り ， 距離分解能 を 向上 さ せ る と 共 に ， 距離や角度 ， 形状の変 化 に 対 し て も 追従 す る こ と が 可能 と
な っ た。 本研究成果に よ り ， 大動脈 の 自 動識別 と そ の 内径 の 連続計測 の 実現が期待で き ， 血圧 ， 血流
量 ， 血管硬化度等 の 無侵襲かつ長時間 に お け る 連続 モ ニ タ の 可能性が示 さ れた。
〔工業化学専攻〕
フ ェ ナ ジ ン 系抗生物質 ラ バ ン ズ シ ア ニ ン の合成研究
磯 部 淳
種 々 の 生理活性を 有す る フ ェ ナ ジ ン 系抗生物質 ラ パ ン ズ シ ア ニ ン に つ い て そ の 全合成 を試みた。 合
成 ユ ニ ッ ト と し て 1 ヒ ド ロ キ シ フ ェ ナ ジ ン と 9 ー シ ク ロ ラ パ ン ズ ロ ー ル を 考 え ， 前者 は既知法に よ り
調製 し ， 後者 は効率的 な新規合成法を 開発 し て そ れ に よ り 得た。 以上 2 つ の 合成 ユ ニ ッ ト の 縮合につ
い て そ デ、ル反応 も 含め て 種 々 検討 を 行 っ た。 さ ら に 天然物で あ る 戸 シ ク ロ ラ バ ー ン ズ ロ ー ル 酸化体
の 合成 も 行 っ た。
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卜 リ シ ク ロ ( 5 . 3 . 1 . 0 ) ウ ン デ 力 ト リ エ ニ ル ア ニ オ ン の
( 1  ， 6 ) シ ゲ マ ト 口 ピ 一転位
岡 崎 芳 美
ト リ シ ク ロ [ 5 . 3 . 1 . 0 J ウ ン デ カ 2 ， 4 ， 9 - ト リ エ ン は ， THF と HMPA の 5 : 2 の混合溶液中
一 78 "C で n-BuLi を滴下 し た と こ ろ ア ニ オ ン を 生成 し ， - 78 0C に お い て プ ロ ト ン 化 す る と ト リ シ ク ロ
[ 6 . 3 . 0 1 .  3 .  0 1 .  8 J ウ ン デ カ ー 5 ， 7 ， 9 ー ト リ エ ン を 与 え ， 0 "c に昇温 し て プ ロ ト ン化 し た場合に は
4 メ チ ル ジ ヒ ド ロ ア ズ レ ン を 与 え た 。 こ の反応か ら ア ニ オ ン種の [ 1 ， 6 J シ グマ ト ロ ピ 一 転位 が強
く 示唆 さ れ る 。
両親媒性 β 構造鎖中 1 - ピ レ ニ ル ア ラ ニ ン の
円 ニ色性お よ び蛍光ス ペ ク ト ル挙動
亀 田 有 純
9 シ ー ト を形成す る ポ リ ペ プ チ ド 中 に ， そ の 立体構造を調べ る た め の プ ロ ー ブ と し て ピ レ ニ ル ア ラ
ニ ン を導入 し た 。 2 本 の 鎖長12残基 の S ス ト ラ ン ド鎖が ピ ピ リ ジ ル基で、架橋 さ れた ペ プチ ド複合体24
B は TFE 含量の増加に伴い溶液中 で F シ ー ト か ら α ヘ リ ッ ク ス へ と 構造変化 し た 。 こ の 構造変 化 に
伴 う ， 2 本 の 戸 ス ト ラ ン ド 間相互作用 の変化は ， 導入 し た ピ レ ン環の CD 及び蛍光 ス ペ ク ト ル の 変 化
か ら 推定 さ れ る 挙動に よ っ て表 さ れた。
T he O x i dative Damage of 8iomolecules l i nduced 
by “ P hoto-Fento n ' s  Reagen t " . 
熊 木 悟 志
我 々 は活性酸素種に よ る 生体分子の 酸化的損傷を分子量論的に解析す る 為 ， 長波長 光 照 射 ( > 35 0
nm) に よ り 定量的に ヒ ド ロ キ シ ル ラ ジ カ ル を発生 さ せ る ナ フ タ ル イ ミ ド誘導体 を 合成 し た 。 こ れ ら
の 分子は光照射条件下に お い て ， 速やかに DNA 切断を行い ， 8 ー ヒ ド ロ キ シ デ オ キ シ グ ア ノ シ ン を
高収率で与え る 事が判 明 し た 。 ま た ， リ ノ ー ル酸 メ チ ル基質 と し て 脂質酸化を検討 し た と こ ろ ， 対応
す る 酸化生成物が得 ら れた。
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ポ リ マ ー 吸蔵過酸化水素 に よ る ア ル ケ ン 類の エ ポ キ シ 化 に 関 す る 研究
品 川 一 大
ポ リ ア ク リ ル酸樹脂に過酸化水素 水 を 吸蔵 さ せ ， 触媒 と し て モ リ ブ デ ン 酸 マ グ ネ シ ウ ム 塩 ， 助触媒
に酸化 ジ オ ク チ ル錫 ， エ ポ キ シ体分解抑制物質 の過塩素酸 ナ ト リ ウ ム を 加 え ， ベ ン ゼ ン溶媒中 ， 20 'C 
に お い て エ ポ キ シ 化を行 う こ と に よ り ， ア ル ケ ン類 ( ス チ レ ン ， 内部 ア ル ケ ン類〉 に お い て 良好 な エ
ポ キ シ化収率 (80�95%) を得た。 ま た ， こ の 反応機構 につ い て 考察 し た 。
DNA strand scission and  syntheses 
of new “ l ight-act ivated reagents" . 
中 野 昌 司
我 々 はN - ( メ チ ル チ オ プ ロ ピル) ナ フ タ ル イ ミ ド誘導体 (2a - 2討 を 合成 し 光照 射下 に 於 け る
DNA 切断活性 ゆ X 174 DNA を 用 い て 検討 し た処 ， こ れ ら の 化合物 は ， 低濃度 で も 効率 良 く DNA を 切
断 し て い る こ と が判 明 し た 。 光照射条件下 ， 2a - 2e は対応す る ス ル ホ キ シ ド誘導体 (3a - 3e) を与 え
る こ と よ り ， 反応 の 過程に於 い て ， 高反応性 の ペ ル ス ル ホ キ シ ド の 生 成 が 考 え ら れ ， こ の 活 性 種 が
DNA 切断に関与 し て い る と 考 え ら れ る 。
PCR 法に よ る 人生唾液中の 口 腔 内細胞か ら の DNA 型検出
伊 藤 一 美
容易 に摂取可能 な 人生唾液 中 の 口 腔 内細胞 か ら DNA 型検 出 す る 方 法 の 改善 を 試 み た 。 唾液 中 の
Fe2l ， Cu" ， Ni" が DNA 増 幅 を 阻害す る こ と が判 明 し ， イ オ ン 除去作用 を持つ キ レ ッ ク ス 1 0 0 は ， キ
レ ー ト 作用 に加 え て 蛋 白 吸着作用 も 増幅効率 の上昇に大 き く 寄 与 す る こ と が 明 ら か と な っ た 。 さ ら
に ， 陰 イ オ ン交換樹脂を用 い る こ と で生唾液 の 長 期保 存 お よ び 高 DNA 増 幅 が 可能 で あ る こ と が わ
か っ た。 ま た ， TGGE 法 に つ い て 検討 し た結果 ， MCT 1 1 8 座位 の 2 本鎖の 解離温度近傍で個人 に 固 有
の 泳動パ タ ー ン がみ ら れ ， 型検 出 に有効で あ る こ と が確認 さ れた。
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Model and Mechan ist ic I nvestigation for the Self-Condensation 
React ion of Su lfenic Acids 
漬 田 一 広
Reaction of trans-decalin-9-sulfenic acid with the methyl arenesulfenates is demonstrated to be 
a good model to elucidate the mechanism of the self-condensation reaction of sulfenic acids. From 
the kinetic investigation， the model reaction is considered to proceed via an initial protonation of 
the sulfenate ester followed by a rate determining attack of the sulfenic and the S-S bond 
fomation is expected to be more advanced relative to the S-O bond cleavage in the transition 
state 
窒素原子含有のヘ テ ロ 環モ ノ マ 一類の重合反応
林 屋 晶 子
5 員環状イ ミ ノ エ ー テ ル誘導体で あ る 2 ー ア ル ケ ニ ルー 2 ーチ ア ゾ リ ン類の ラ ジ カ ル ホ モ 重 合 及 び ス
チ レ ン と の 共重合を行 い ， さ ら に 2 種類 の 手法 で ポ リ チ ア ゾ リ ニ ウ ム 塩を合成 し た。 ま た 6 員環状イ
ミ ノ エ ー テ ル誘導体で、 あ る 4 H- 3 ， 1 ベ ン ゾ オ キ サ ジ ン類の カ チ オ ン 開環重合を検討 し ， 2 位がH
の場合 ， そ の ポ リ マ ー 構造は ポ リ C CN ホ ル ミ ル イ ミ ノ ) - 1 ， 6 - フ ェ ニ レ ン メ チ レ ン〕 で あ る こ と
が判明 した。
夕 張 ， 太平洋両炭中の極性成分の化学構造
樋 口 陽 子
Solcal-ZB Proc . で処理 し た夕 張 ， 太平洋両炭 ヘ キ サ ン 可溶分 中 の 5 割を 占 め て い た極性留分を ア ド
キ ン ス 触媒を用 い て 水素化 し ， そ の 分解生成物の 解析 と ， こ れ よ り 帰納 さ れ る 極性留分の構造に就て
調べた。 両炭共に骨格構造 の 破壊が起 き ず に平均分子量が 1/2�こ低下 し た í300 0C ， 5 時間水素化物」
の結果か ら ， 夕 張炭極性留分 は 2 � 7 環 の 様 々 な縮合環を ， 又太平洋炭極性留分は 1 � 3 環 の 比較的
小 さ い縮合環を それぞれ骨格 と し ， こ れ ら に脂肪族側鎖が多数付 い た構造体 よ り 成 る 事が分か っ た。
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s - 架橋 ア ヌ レ ン 類の合成 と 性質
平 野 幸 基
フ ラ ン の 3 ， 4 位で縮環 し た硫黄架橋 ア ヌ レ ン ジ オ ン と そ の メ チ ル置換誘導体 の 合成 に成功 し ， そ
の性質につ い て 検討 し た 。 lH-NMRの 化学 シ フ ト の 比較か ら ， 架橋 メ チ レ ン と 硫黄 の 立体配置 は ， 共
に anti 型 で、 あ る こ と ， 又 ， カ ル ボ ニ ル基の 局性構造 の 寄与に よ る ジ カ チ オ ン の 非局在化に よ る 16 π 周
辺共役 の 環電流は存在 し な い こ と ， 強酸 中 で の プ ロ ト ン化 に よ る ジ カ チ オ ン の 生成が認め ら れた が ，
16 π 周 辺共役 の 環電流は存在 し な い こ と が分か っ た。 又 ， キ ノ ン の 酸化還元電位 も 測定 し た。
Thermal  Decomposi t ion and Mass Spectra 
of Ary lphosphoric Tr iamides 
福 島 和 彦
The thermal decomposition and mass spectra of N-phenyl- ， N， N ' ， -diphenyl- ， and N， N' ，  
N" -triphenylphosphoric triamides were investigated. From the analytical results ， it appeared that 
N-phenyl-and N， N'-diphen)匂hosphoric triamides released ammonia and/or aniline to from similar 
condensed products， and N， N'， N" -triphenylphosphoric triamide first released aniline to from the 
cyclic dimer and the condensation occurred further. In EI-method， it appeared that three 
compounds cleaved similarly by the elimination of ammonia or aniline 
ヒ ド ロ キ サ ム酸エ ス テ ル誘導体 を ア ミ ノ 化前駆体 と し て 用 い る 反応系の検討
ー ス ル フ ィ ル イ ミ ン 類の新規合成法の開発一
不 破 茂 朝
現在用 い ら れ て い る N 未置換 ス ル フ ィ ル イ ミ ン の 合成法 よ り 簡 便 な 合成 法 を 検討 し ， Ethyl 
O-(mesitylenesulfonyl) acetohydroxamate を用 い る N 一 未置換ス ル フ ィ ル イ ミ ン の 合成 法 で ， 安 定 な
ス ル フ ィ ル イ ミ ン は高収率で得 る こ と が で き ， 不安定な ス ル フ ィ ル イ ミ ン も 塩 と し て 高収率 で得 ら れ
た。 ま た ， よ り 安価 な 合成法 と し て ， 幾つか の Ethyl O-(acyl) acetohydroxamate を 合成試薬 と す る N
一 未置換 ス ル フ ィ ル イ ミ ン の 合成 を検討 し た 。
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ト リ チ ウ ムの紫外線誘起酸化 に関す る 研究
ー オ ゾ ン 添加 に よ る 反応速度促進機構の解明一
堀 井 一 宏
ト リ チ ウ ム ガ ス の紫外線誘起酸化反応 に よ る ト リ チ ウ ム 水の 生成速度が過剰 の オ ゾ ン の存在に よ っ
て 飛躍的に促進す る こ と を見 出 し た 。 こ の促進機構を コ ン ピ ュ ー タ ー シ ミ ュ レ ー シ ョ ン と 実験か ら 詳
細 に検討 し ， 紫外線 と オ ゾ ン か ら 生成す る o e D ) お よ びH と オ ゾ ン か ら 生成す る HO が生成速度に
対 し て 重要な役割を担 っ て い る こ と を 明 ら か に し た。 ま た ， 酸化速度は添加 し た軽水素 の 0 . 5次 ， 供給
し た光量子数の 0 . 7次に依存す る こ と を見 出 し た 。
比較的弱 い塩基 を 開始剤 と し て 用 い た ア ン フ ィ フ ィ リ ッ ク 重合
三 浦 勝 幸
pka が 10 . 6"' 13 . 5の範囲 の 開始剤を用 い る 系に ， 嵩 高 い ル イ ス 酸 を 添加 す る こ と で ア ク リ ル モ ノ
マ 一 類 の 重合が進行す る こ と を見 出 し た。 重合の進行は そ ノ マ ー の構造 と ル イ ス 酸 の構造に よ る 関係
に影響 さ れ る こ と を 明 ら か に し た 。 ま た ， こ の重合系を共重合に応用 し た場合に は ， ル イ ス 酸の そ ノ
マ ー に対す る 選択性は顕著でな い こ と も 見 出 した。
Solcal -ZB Process に よ る 石炭の 可溶化
一可溶化機構 に就て 一
水 谷 誠
BuZnI/Bu2Zn/BuI 系 と BU2Zn/BuI 系 の 石炭可溶化の最適条件 と 可溶化機構につい て 検討 し た 。
BuZnI/Bu2Zn/BuI 系で、は BU2Zn/BuI 系 よ り ブ チ ル基の 付加反応が主に起 き る た め ， 石炭 の 可溶化
効果が高 く な る 事が分か っ た。 又 ， 石炭 モ デ、ル化合物 の BuzZn/PrI 系 で の 反 応 に 於 て は ， BuPrZn， 
Pr，Zn，  BuI が生成 し た こ と か ら ， 化合物の プ ロ ピル化 と ブ、 チ ル化以外に ア ル キ ル基の交換や カ ッ プ リ
ン グ反応な ど の 様 々 な 副反応 も 競争的に起 き て い る こ と が分か っ た。
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SoJcal-ZB Proc . で処理 し た夕 張炭 ， 太平洋炭 の ヘ キ サ ン 可溶分中 の Monoaromatics を 中 心に解析を
行 い ， 当 留 分 中 に存在す る 成分及び Biomarker と 石炭構造 の 係 り に就て 調べ た 。 Monoaromstics も 非
常に複雑な混合物 で あ る が低分子量成分は主に Alkylbenzenes よ り 構成 さ れ ， こ れ ら は Terpenoid 等
の Biomarker が石炭化作用 を 受 け て 生成 し た も の と 考 え ら れた。
環状 シ ア ナ ミ ド 類の熱分解 と 防燃効果お よ び熱分解生成物の
HPLC に よ る 分離定量に関す る 研究
渡 辺 真 弘
ポ リ ア ミ ド 6 ( 1 ) に メ ラ ミ ン(n )を混合 し た試料は難燃性を示す が ， ポ リ プ ロ ピ レ ン(m) ， ポ リ エ チ レ ン
(N) に メ ラ ニ ン を混合 し た試料は難燃性を示 さ な い 。 1 に E を混合 し た試料の 熱分解生成物 の 分析 ， 及
び熱分析 よ り ， 1 と E の 相 互作用 に よ り I を よ り 安定化 し ， ま た活性化 エ ネ ル ギ ー が上昇す る こ と が
わか っ た。 ま た E と m ， お よ び E と W に は相互作用 は見 ら れず ， ま た E を混合 し た こ と に よ る 安定化
は認め ら れ な か っ た。
シ ク ロ ブ テ ン を縮環 し た 七 員環化合物の合成
管 関 金
ギ ク ロ ロ ケ テ ン と シ ク ロ ブ タ ジ エ ン の 付加体 よ り 6 段階を経て ピ シ ク ロ C 5 . 2 . 0 1 • 1 J ノ ナ ト リ
エ ン ジ オ ン の 骨格合成に成功 し た 。 又 ， 1 ， 2 ー ピ ス ブ ロ モ メ チ ル シ ク ロ ブ テ ン よ り 5 段階を経て シ
ク ロ ブ テ ノ C d J ト ロ ポ ン を 合成 し た 。 又 ， 同様な方法を用 い て シ ク ロ ブ テ ノ ア ズ レ ン の 骨格合成を
数種類検討 し た。
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Synthesis of HNP- l ，  a Basic Ant im icrobia l  Peptide， 
from Human Neutroph i l  and i ts  Membrane Permeab i l i zat ion Properties 
劉 海 明
Human neutrophil peptide (HNP)一 1 is a 30 amino-acid-residue peptide containing a disulfide 
infrastructure comprised of 6-half-cystine residues. To study a novelly forming condition of the 
disulfide infrastructure， the synthesis of HNP- l was carried out with solution and solid-phase 
methods. In addition， the membrane-permeabilizing ability of the fragmentary peptides of HNP- l 
were evaluated by monitoring the fluorescence dye leakage from phospholipid vesicles 
〔金属工学専攻〕
Ga に よ る AI-9mass% Mg 合金の耐食性の劣化機構
五百竹 秀 夫
Al 素材に は微量の Ga 成分が含 ま れ て い る が ， 再生塊や Al 素材か ら Ga 成分を完全 に 除去 す る こ と
は コ ス ト 面お よ び技術的見地か ら も 極め て 困難 で あ り ， こ れ ら の材料強度 ， 機械的性質 な ら び に 耐食
性への影響が示唆 さ れ る 。 そ こ で ， 本研究では軽量構造材 と し て 広 く 用 い ら れ て い る AI-Mg 合金の 耐
食性 に及ぼす Ga の影響を 明確にす る た め に ， 供試料の腐食特性 に つ い て 電気化学的測定 お よ び SEM
に よ る 腐食面の 形態観察等 に つ い て 定量的に検討 した。
ニ ッ ケ ル基合金 に析出 す る γ ' お よ び γ " 相 の成長 に伴 う 形態変化
池 内 執 一
r 相 お よ び r " 相 を析 出 す る 二種類 の 合金 に つ い て ， 透過電顕観察 と X線回折に よ り 標記研究を実
施 し た。 r 相 は時効初期 の球状か ら ， 時効時間 の経過 と 共に漸次立方体状を帯び る 傾 向 を 示 し た 。
T 下目 は厚みの均一な薄い板状か ら ， 時効時間 の 経過 と 共に方形板状に移行 し ， 1073 K で は 更 に プ ロ
ペ ラ 状に移行 し た。 r 相 お よ び r " 相 の 格子 ミ ス マ ッ チ は ， 時効時間お よ び時効温度依存性 は顕著で
は な か っ た。 形態は大 き さ の み では な く 組成 の影響 も 示 し た。
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浸炭鋼の シ ョ ッ ト ピ ー ニ ン ゲ に 関 す る 研究
内 田 真 一
シ ョ ッ ト ピ ー ニ ン グ (SP) の 効果を 向上 さ せ る た め に ， 高 エ ネ ル ギ ー の ウ ォ ー タ ー ジ ェ ッ ト を用 い
た SP と ス ト レ ス ピ ー ニ ン グを組み合わせ て 行 い ， 圧縮残留応力発生機構及び ス ト レ ス ピ ー ニ ン グ の
効果につ い て の調査 ， 検討を 行 っ た。 結果 と し て は ， ス ト レ ス の 大 き い も の ほ ど材料表面 の 圧縮残留
応力及び硬 さ が大 き く 増加 し た。 ま た発生 し た残留応力 の 大部分は ， SP に よ る 小 領 域 塑 性 変 形 に 起
因 し て お り ， 加工誘起変態に起因す る も の は ご く 少量 で あ る こ と が分か っ た。
42Ni-37F e- 1 6Cr-3Nb- l .6T i 合金 に お け る γ ' お よ び γ " 相 の析出 と 成長
奥 村 善 雄
本合金は Ni 基析 出 強化型合金で ， 析 出 強化相 は r お よ び r " 相 で あ る 。 こ の 合金に関す る 時効硬化
特性や r お よ び r " 相 の成長挙動に つ い て は 不 明 な 点 が多 く ， こ れ ら につ い て 明 白 にす る こ と が切望
さ れ て い る 。 本研究で は ， 本合金の 時効硬化特性を調べ ， 徴視組織変化を透過型電顕を使 っ て 調査 し
た。 そ し て ， 析 出 し た r お よ び r " 相 の成長を速度論的に解析 し た 。 ま た ， 時効に伴 う 母相 の 格子定
数変化を X線回折を用 い て 調査 し た 。
Sm-Co 磁石 ス ク ラ ・y プか ら の有価金属の湿式回収
門 町 清 孝
本研究は ， Sm-Co 磁石 ス ク ラ ッ プか ら 有価金属 を 回収す る プ ロ セ ス を 開 発 す る 目 的 で ， 2 種類 の
Sm-Co 磁石 ス ク ラ ッ プを 用 い て 浸 出 ， 溶媒抽 出 分離 ， お よ び 晶析逆抽 出 な ど の 工程を詳細に検討 し ，
そ の結果を ま と め た も の で あ る 。 さ ら に ， そ れ ら の結果を基に有価金属 回収 プ ロ セ ス を提案 し た 。
こ の プ ロ セ ス は ， Fe と Zr 成 分 の D2EHPA 抽 出 液 か ら の し ゅ う 酸 に よ る 逆 抽 出 工 程 ， お よ び
D2EHPA に 抽 出 さ れた Sm 成分の 晶析逆抽 出 に特徴 が あ る 。
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T ト 1 5V-3Cr・3A I・3Sn 合金 に お け る PFZ の形成に及ぼす熱処理の影響
高 嶋 敏 昭
Ti- 1 5V-3Cr-3AI-3Sn 合金は 戸 型チ タ ン 合金 の 一つ で ， 優れた冷間加工性 と 成形性を有 し て お り ， 国
溶化熱処理後時効処理を行い ， 母相 中 に α 相 を析出 さ せ る こ と で高強度が得 ら れ る 。 ま た ， 時効処理
に よ り 戸 粒界近傍に無析出物帯 (PFZ) が形成 さ れ る こ と が確認 さ れて い る 。 本研究では ， Ti- 1 5-3 に
3 種類 の 固溶化熱処理を施 し ， PFZ の 形成 に及ぼす各種の 熱処理条件 の影響を詳 し く 調査す る と と も
に PFZ の 形成機構につ い て 考察 を 加 え た。
AI-Cu 合金の腐食特性!こ及ぼす AI2Cu 金属間化合物の影響
竹 内 和 夫
本研究は ， AI-Cu 合金の腐食特t性 に及ぼす Al 2 Cu 金属間化合物の影響 を 明 確 にす る こ と が主 目 的 で
あ る 。 そ こ で ， AI-Cu 合金で熱処理や加工に よ り 第 2 相 と し て 析 出 す る Al 2 Cu 金属間化合物 の 電気化
学的特性な ら びに本供試合金の腐食特'性 に及ぼす Al 2 Cu 金属間化合物 の 影響 を 調 査す る た め に 本供
試合金 の 分極 曲 線 ， 定電位腐食試験等 の電気化学的測定 ， 漫漬試験お よ び走査型電子顕微鏡に よ る 腐
食面の 観察を行 っ て 定量的 に検討 し た 。
純銅の焼鈍双品か ら 種付け ・ 一方向譲固 し た育成粒界に関す る 研究
田 島 淳 郎
ア ル ミ ニ ウ ム な ど に特異に観 ら れ る 羽毛状晶が凝固 中 の双晶核の 発生を起点 と し ， 比較的双品形成
が容易 な銅 に お い て 種付け を 行 っ た結果 ， 育成粒界は { 1 1 1 } 双晶面 ， { 4 2 2 } 双晶画を持 っ た粒
界な ど で構成 さ れ て い る 。 そ し て ， そ の 双晶粒界は実験後の 真空焼鈍に よ っ て 粒界移動 し た た め に銅
に お い て も 凝固 中 の 双晶核が発生す る 可能性が考 え ら れ る 。 ま た ， 増殖機構 と な る 亜粒界 の形成は観
ら れず ， そ の 代わ り 小 さ な双晶面の ス テ ッ プ ・ 凹形状の よ う な粒界が観察 さ れた。
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Fe-Mn 酸化物の炭素還元過程 に お け る 生成炭化物に関す る 研究
千 々 岩 徳 承
MnFe20. を対象 と し炭素還元過程 の 前期 で生成す る 炭化物相 を 明 ら か にす る と と も に ， 還元反応 の
後期 に お い て 還元剤 の炭素が消失す る と 複酸化物 と こ の炭化物 の 間 で進行す る 反応 に つ い て 詳細に検
討 し た。 MnFe20. の炭素熱還元反応は CFe， Mn) 0 型 の 非化学量論的化合物 を へ て CFe ， Mn) 3 C ま で
還元 さ れ る こ と が 明 ら か と な っ た。 酸化物 と 炭化物聞 の 反応は ま ず試料境界で CO ガ ス を 発 生 し な が
ら 反応が開始 し ， そ の後 CO-C02 ガ ス に よ る 連鎖的 な反応が進行す る 。
溶湯噴射法に よ る AI20s/AI 複合材料の粒子分散 と そ の再結晶 に つ い て
寺 島 剛 史
本研究室では ， 金型 内 の 強化粒子に ア ル ミ お よ び ア ル ミ 合金溶湯を 噴射 し て 起 こ る 溶湯 の 揖枠流を
利用 し て 粒子を 分散 さ せ て 複合材料を製造す る 方法を研究 し て い る 。 本研究で は ， こ の 方法を用 い て
様 々 な条件 で複合材料を作成 し ， そ の と き に生 じ た 強化粒子 の偏在につ い て ， 巨視的 お よ び微視的組
織観察か ら そ の 機構を考察 し ， 偏在を解消す る た め に重要 と 思われ る 因 子 を 明 ら か と し て ， 良好な複
合材料の 作成 に成功 し た。
A I-Mg-S i 合金の時効析出 に対す る 加工 と 予備時効の影響
額 博 志
本研究 で は ， A凶19-5i 合金の機械的』性質を 向上 さ せ る 方法 と し て 知 ら れ る 加 工処理法 に つ い て ，
Mg2 Si 濃度 の 異 な る 合金を作成 し ， 加工 と 予備時効処理を別 々 に施 し て ， それぞれ の 影響を硬 さ 測 定
と 高分解能電子顕微鏡観察に よ っ て 明 ら か と す る こ と を 目 的 と し た。 実験の結果 ， 加工は時効析 出 を
促進 し ， 予備時効は硬 さ を増加す る こ と がわか っ た。 さ ら に ， 加工 し た試料 の 高分解能電顕観察 に お
い て ， 転位近傍に存在す る ß ' 中 間相 と は異 な る 析出物を見 い だ し た 。
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Nト22Cr-9Mo-5Fe-4Nb 合金の時効硬化 と γ " 相の成長
前 川 輝 男
多成分系 Ni 基合金の う ち r " 相 が単独に析 出 す る イ ン コ ネ ル625に つ い て ， 時効硬化 と 微視的組織
変化を 広 い 時効温度 ， 時効範囲 に つ い て 詳細 に調査 し た 。 そ し て 析 出 し た r " 相 に Ostwald 成長 に 基
づ く LSW の 理論を適用 し て 成長速度の 解析を行い r " 相 の成長が LSW の 理論で ほ ぼ説 明 で き る こ
と を 明 ら か に し た。 ま た ， こ の 合金に圧延を施 し ， ひずみ時効に よ る 時効硬化特性 と 微視的組織変化
に つ い て も 調査 し た。
AI20301 A 356合金複合材料の ブ リ ス タ 及び
ミ ク 口 組織に お よ ぼす微細粒子の影響
水 野 義 則
溶湯噴射法に よ り 複合材料を作製 し ， 793 K の溶体化処理を施す と ， ピ レ ッ ト 表 面 に ブ リ ス タ が 発
生 し た。 本実験では従来の鋳造法 と 減圧鋳造法に よ っ て作製 し た ビ レ ッ ト 中 の酸素 ガ ス ・ 窒素 ガ ス ・
水素 ガ ス 濃度を測定 し ， ブ リ ス タ の 原 因究 明 を 行 っ た と こ ろ ， ア ル ミ ナ粒子 に 吸着 し て い る 酸素成分
・ 水素成分が原 因 で あ る と 考え ら れた。 ま た ， A356合金基複合材の ア ル ミ ナ粒子 の 分散に は ， 単粒子
で適当 な粒子径を用 い る と 凝集体を作 り に く い事が分か っ た。
銅-�鉛合金 に お け る α 相 の品癖面 に対す る 亜鉛濃度の影響
吉 本 仁
一般に本合金を 戸 ' 単相 と し た後 ， 約623 K 以下 の低温で焼鈍す る と ベ イ ナ イ ト 反応に よ り 板状 α 相
が生成す る と 言われて い る 。 そ の 板状 α 相 の 生成及び成長機構 に 関 し て は未だ に議論が盛ん で あ る 。
本研究では ， 戸 単相範囲 で亜鉛濃度を系統的に変化 さ せ ， 生成 し た 板状 α 相 を SEM-ECP を利用 し て




ス タ '" ガー ド 配列 フ ィ ン 付管群の渦発生周 波数 に
及ぼす流れ方 向 管 ピ ッ チ お よ び管列数の影響
小 田 久 人
ら せ ん 状 フ ィ ン付管群を横切 る 流れ に よ っ て ， 管群部 で発生す る 渦 の 発生周波数に及ぼす流れ方 向
の 管 ピ ッ チ と 管列数の影響に つ い て 実験的解明 を行 っ た。 Re 数 1 X 1 0 4 "， 6 X 1 0 4 の 範 囲 で の 実験 を
行 っ た結果 ， 管群 の 渦発生特性 に は管群形状に固有の タ イ プ と ダ ク ト 固有 の 気柱振動に誘起 さ れ る タ
イ プの 2 種類 が あ る こ と が分か っ た。 ま た ， Re 数に依存 し な い修正 Sr 数は ， 管列数に は影響 さ れず ，
管 ピ ッ チ増加 に と も な っ て 減少す る 。
高温に お け る 粉体の断熱特性に関す る 研究
角 野 真一郎
粉体を使 っ た充填層 に よ る 断熱材は ， ふ く 射 の 寄与が急激に増大す る た め に高温用 に は あ ま り 使わ
れ な い 。 そ こ で本研究 は ， 高 温 に お け る 粉体の 断熱特性 に つ い て 検討 し た。 さ ま ざ ま な粉体の 有効熱
伝導率 を測定 し ， 有効熱伝導率 を 固体伝導寄与分 と ふ く 射伝熱寄与分に分離 し た結果 ， 粉体を混合す
る 配合 の 仕方 に よ っ て は ， 高温域 に お け る ふ く 射伝熱の 割合を大幅 に減少 さ せ る こ と が で き ， 非常に
よ い 断熱性を示す こ と が 明 ら か に な っ た。
量化珪素の疲労 き裂進展特性に関す る 研究
(応力比並び に応力遮蔽効果 に つ いて)
小 坂 誠 二
窒化珪素 を 用 い て 平面 曲 げ疲労試験を 行 い ， ピ ッ カ ー ス 圧痕 よ り 発生す る 徴小表面 き 裂 の 形状 ， き
裂進展特性 を調べ ， そ の 場合の応力比の影響を 明 ら か に した。 つ い で ， 一定 曲 げ モ ー メ ン ト 試験に お
け る 貫通 き 裂 の 進展特性 を調査 し た 。 応力遮蔽効果の 要因 と し て ， き 裂先端後方 の 架橋部 ， き 裂 の ジ
グザ グ進展 ， き 裂先端前方 に発生す る 微小 き 裂 ， 並びに常圧焼結に よ る 試験片素材作成時に生成 さ れ
る 残留応力 を取 り 上げ ， そ れ ら の 影響を定量的に評価 し た 。
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小 口 径水平管 内 の 気液ニ相流の流動特性
( D = 1 . 8 mm ， 3 mm ， 5 mm の実験結果の比較)
小 林 英 一
The experiment of adiabatic air-water two-phase flow， in horizontal capillary tubes with inner 
diameters of 1 .8mm to 5 mm and at total mass flux of 220 to 1 500 Kg/m2s， was made. Flow 
pattern， void fraction and pressure drop was measured. The void fraction was compared with 
volumetric quality. Two-phase friction multiplier rf> U was used to be correlated in terms of the 
Lockhart-Martinelli parameter. In addition， modified two-phase fricttion multiplier rf> ib2 was 
proposed and correlated with mass quality， in this study. 
ク リ ッ ク 鞍形板ば ね を 用 い た は い ず り 型微小走行機械の研究
津 間 和 彦
鞍形に成形 し た ク リ ッ ク 板ばねを ク リ ッ ク 直前の変形状態に設定す る と ， わず か な 力 の 変化で跳び
変化を生 じ て 大 き な変位を発生す る 。 メ カ ニ ズ ム に は ， こ の板ばねが本体 と し て 組込 ま れ ， 形状記憶
合金 (SMA) 線を 用 い て ， 急速加熱に よ る 跳び と 冷却 に よ る 緩慢 な 回復 と し 、 う 非対称性 の 強 い動作 と
足の 非対称性では し 、ず る ， 微小走行機械を 開発 し た。 本論文では ， メ カ ニ ズ ム の基本特性 ， お よ び試
作 モ デル に よ る 走行実験につ い て 述べ る 。
薄膜に お け る 転位の応力場に 関す る 分子動力学的研究
新 蔵 利 信
2 次元薄膜 中 に 1 つ の 刃状転位を含む場合に お い て ， 転位 ま わ り の応力場 ・ ひずみ場 ， 転位を含む
薄膜の応力 ・ ひずみ線図 ， 転位の挙動を解析 した。 局所領域が転位を含 ま な い場合 ， そ の 局所応力 ・
局所ひずみ の 関係 は無転位薄膜か ら 得 ら れ る 局所応力 ・ 局所ひずみの 関係 と 一致す る 。 転位を含む薄
膜の応力 ・ ひずみ線図 の勾配は無転位薄膜の それ と 比べ る と わずか に緩やか で あ る 。 転位 の移動量は
薄膜の温度 と 転位の ポ テ ン シ ャ ル エ ネ ル ギ ー に依存す る 。
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剛体 ロ ー ラ に よ る 転が り す べ り 接触 に よ っ て
発生 ・ 進展す る き裂の熱応力拡大係数
曽 田 利 通
問。体 ロ ー ラ に よ る 転が り すべ り 接触を受け る 半無限体につ い て ， 任意に傾斜 した単一内部 き 裂 と 複
数 内 部 き 裂 お よ び表面屈折 き 裂 に つ い て ， そ れぞれ応力拡大係数 の 解析を行 っ た。 本解析では転が り
すべ り 接触 中 の す べ り 摩擦 に よ る 摩擦熱を も 考慮 し て 2 次元熱弾性接触問題 と し て 取 り 扱い ， 内部発
生型 の き 裂発生方 向 の 推定や一対の 内 部 き 裂 の相互干渉お よ び表面発生型の屈折 き 裂 の 進展方 向 な ど
に つ い て 検討 し た 。
流動体 を媒介 さ せ た 変位拡大微小機構の研究
高 橋 文 峰
固体素 子 の 高応答性 を 損 な わず ， 出 力 の 伝達に め だ っ た損失を生 じ な い よ う な変位拡大機構 の 開発
を 目 指 し ， 液体を充填 さ せた密閉空 間 の 体積変化を利用 し た徴小機構を提案 し た 。 胴体部 の 断面積を
長 さ に対 し て 変化 さ せ る こ と に よ り 試作機構の変位拡大率は4 . 1倍 と な り ， 断面積 比 一 定 の 機構 と 比
較 し て 約 1 . 4倍 の 変位拡大効果が得 ら れた。 ま た ， 伸縮部 の 先端に静的に負荷 を か け て も 変 位 拡 大 率
は低下せず ， 安定 し た変位拡大効果が得 ら れた。
摩擦熱 を伴 う 転が り 接触 を 受 け る 被覆材表面 き裂の応力拡大係数
高 山 広 可
被覆材 の 表面 に垂直 き 裂 を 有す る 被覆半無限弾性体が摩擦熱を伴 う 転が り すべ り 接触を受け る ト ラ
イ ボ ロ ジ 問題を破壊力学的に取 り 扱 っ た。 温度解析 で は摩擦熱の 拡散速度に比ベ ロ ー ラ の 転 が り 速度
が十分大 き い 準定常状態を仮定 し た 。 応力拡大係数 の 解析結果は各種の ト ラ イ ボ ロ ジ被覆材料の 場合
に つ い て 行 い 数値的 に検討 し た 。 さ ら に 時 間 と と も に ス テ ッ プ状に変化す る 熱源に よ っ て 移動加熱 さ
れ る 非定常解を 解析 し ， 準定常解の 近似度 と 適用 限界 の ペ ク レ数を検討 し た 。
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大型加熱面の ミ ス ト 冷却 に 関 す る 研究
坪 野 正 寛
ミ ス ト 冷却に よ る 大型加熱面を対象 と し た定常実験を行い ， 低温域に おけ る ミ ス ト 冷却伝熱特性に
つ い て 追求 し た 。 単一 ノ ズルでは ， 冷却 の 不均ーが壁面温度 の 上昇 と と も に顕在化 し ， 液膜流動方 向
に作用 す る 引 張力 が一因す る 液膜の破断を生ず る 不安定な液挙動が壁面温度 お よ び熱流束を変動 さ せ
る 。 ま た ， 噴霧流の 複数化は ， 壁面温度 の 均一化が 図 ら れ ， 形成液膜の相互干渉 に よ る 液膜保持 と 液
膜の伸張 ・ 薄膜化が安定な熱伝達を促進 さ せ る こ と が 明 ら か と な っ た。
「熱プ ラ ズ マ 実験装置の試作 な ら び に放電時の マ ク ロ 的特性に 関 す る 研究」
乗 田 一 憲
本研究 で は ， プ ラ ズ マ 境界層 を含む熱伝達現象につ い て の実験を行 う た め の 実験装置 「管 内熱 プ ラ
ズ マ 流実験装置」 を試作 し ， そ の 実験装置の 放電時 に おけ る マ ク ロ 的特性 の 把 握 を 行 っ た 。 そ の 結
果 ， 実験装置の 試作 に 関 し て の 熱設計 は妥当 な こ と が確認 さ れ ， 放電時 に おけ る マ ク ロ 的特性 に 関 し
て は ， 電圧分布 に つ い て 陰極降下 お よ び陽極降下 の存在を把握 し ， ま た ， 温度分布 につ い て は ， 半径
方 向温度分布が大 き い こ と を推測 さ せ る デ ー タ が得 ら れ た。
生体硬組織 (骨) の疲労破壊に関す る 研究
東 川 弥
生体硬組織 (骨) の 疲労破壊過程を調査す る た め に ， 牛大腿骨 の敏密質を用 い て 回転 曲 げ疲労試験を
行い ， 疲労寿命並 び に き 裂進展特性に及ぼす応力繰 り 返 し速度 と 骨密度 の 影響を検討 した。 ま た牛骨
に お け る 疲労寿命分布を調査 し ， 寿命の ば ら つ き を も た ら す要因を徴視組織的に考察 し た。 そ し て ，
こ れ ら の知見に基づ き 疲労破壊過程の コ ン ピ ュ ー タ シ ュ ミ レ ー シ ョ ン を行 い ， 実験結果 と 比較 ・ 検討
した。
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イ ン ラ イ ン 配列平滑管群の渦発生周 波数に及ぼす
流れ方 向 管 ピ ッ チ お よ び レ イ ノ ルズ数の影響
本 多 賢 司
イ ン ラ イ ン 配列平滑管群に気流が直交す る 際 の圧力損失特性 お よ び管群後方 に発生す る 渦 の 周波数
特性を 実験的 に解明 し た 。 管群抗力係数や Sr 数に影響 を 及ぼす 因子 と し て ， 流れ方 向 の管 ピ ッ チ 比を
1 .  25"' 3 .  0 ，  Re 数 を 1 0 4 "， 8 X 1 0 4 ， 流れ方 向管列数を 1 "' 1 0 の 範 囲 で 変 化 さ せ た 実験結果 よ り ， 管
ピ ッ チ 比 の 大 き い場合 と ， 小 さ い場合 と で は流動状態が異な り ， 管 ピ ッ チ 比 が 小 さ い 場 合 に は Sr 数
は Re 数に依存す る こ と を 明 ら か に し た 。
窒化 ク ロ ム被覆鋼の耐食性評価 と 腐食疲労強度特性に関す る 研究
本 林
功
物理的気相蒸着法で窒化 ク ロ ム を 単層 お よ び多段被覆処理 し た炭素鋼 の 腐食疲労試験な ら び に 耐食
性 の 電気化学的測定を行い ， 被覆処理の 有用性 につ い て 検討 し た。 腐食疲労強度 は ， 膜厚に よ っ て 低
下 ま た は 向上 し ， 最適な被膜厚 さ の 存在が示唆 さ れた。 耐食性は膜厚の増加に伴い大幅 に 向上 し た 。
多段被覆処理を行 っ た場合に は ， 耐食性 は単層膜 よ り も 向 上 し た が ， 腐食疲労強度は単層膜 と 同程度
か そ れ以下 と な っ た。
自 励オ ン オ フ 駆動 に よ る 自 由 型パ イ プ ロ イ ン パ ク ト ユ ニ ッ ト の研究
森 本 健 司
本体 と 衝突体を加振ぽね で接続 し た 2 自 由 度 自 由型衝突振動系 に て ， 相対変位が設定値 の と き に駆
動力 を オ ン オ フ し て ， 定常衝突振動を励起す る 方式 を提案 し た。 理論上 は本体 と 衝突体の 絶対変位が
不明 で も ， オ ン オ フ 時 の 相対変位 の み で運動が決定 さ れ る の が最大 の 特徴で あ る 。 あ る 駆動力 レ ベ ル
に対す る 供給 エ ネ ル ギ ー は ， Bang - Bang 駆動で両方 向 の駆動力 レ ベ ル が 同 じ と き 最小 と な る 。 実験の
結果 ， 理論解析 と よ く 一致 し た。
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ス タ ッ ド フ ィ ン 付縦型伝熱面 に よ る 水の凝固 ・ 融解に関す る 実験的研究
渡 遺 弘 毅
ス タ テ ィ ッ ク 式潜熱蓄熱装置 に お け る 熱抵抗 問題の 解決 ， 及び放熱時 で あ る 融解過程に 生 じ る 自 然
対流を妨げ な い フ ィ ン の形状を 目 的 と し た ス タ ッ ド フ ィ ン付縦型伝熱面を提案 し ， こ の伝熱面に よ る
水の凝固 ・ 融解実験を行い ， フ ィ ン の 熱伝導寄与に よ る 伝熱促進効果 ， 及び伝熱面積増大 に よ る 熱負
荷の影響な ど を 明 か に した。
非定常熟練加熱法 に よ る ヱ マ ル シ ョ ン の熱伝導率 に 関 す る 研究
渡 遺 祐 樹
本研究で は非定常熱線法を用 い て ， 温度 ， 体積率を変化 さ せた エ マ ル シ ョ ン の熱伝導率を測定 し ，
Maxwell の 式 と 比較検討を行 っ た。 試料 と し て 分散質に ケ ロ シ ン ， シ ク ロ ヘ キ サ ン ， 分散媒に 水 ， 乳
化剤に Tween 20を用 い た 。 エ マ ル シ ョ ン の 熱伝導率 は分散質 の 体積率が低 い 場 合 は Maxwell の 式 と
よ い一致を示 し ， 分散質 の 体積率が大 き く な る と Maxwell の式 よ り 小 さ い値を示 し ， 温度が高 く な る
につれて ， さ ら に そ の差は大 き く な る 傾 向 を示 し た。
ス タ '" ド フ ィ ン 付 き 縦型伝熱面 に よ る 氷の融解 に 関 す る 解析的研究
陳 東
最近 ， 太陽熱 ， 地熱な ど、 エ ネ ル ギ ー 有効利用 の た め ， 様 々 な伝熱促進体を利用す る 潜熱 ・ 蓄熱装置
に 関 し て ， 実験的研究 あ る い は解析的研究が多 く な さ れ て い る 。 本研究に お い て は潜熱装置の 基本的
伝熱特性を改良す る こ と を 目 的に ， ス タ ッ ド フ ィ ン を有す る 矩形容器 内 の 氷 の 融解に関す る 三次元数
値解析を行い ， ま た ， 氷 の み の 場合 の 融解に関す る 解析は二次元で計算を行 っ て ， フ ィ ン に よ る 伝熱
促進効果及び 自 然対流 の影響を詳細に調べた。
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〔生産機械工学専攻〕
ワ イ ヤ放電加工 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン
岩 田 康
ワ イ ヤ放電加工は金型加工に広 く 用 い ら れ る が ， ワ イ ヤ の 振動 ， たわ み に よ っ て そ の 加工精度が劣
化す る 。 本研究で は直線 ， テ ー パ 荒加工の ワ イ ヤ の 振動状況を シ ミ ュ レ ー シ ョ ン L ， 加工条件 に よ り
加工面垂直精度が ど の よ う に変化す る の か を調べた。 解析 の 結果加工に及ぼす ワ イ ヤ 振動 の 影響 メ カ
ニ ズ ム を把握す る こ と が で、 き た。 ガ イ ド位置 ， サ ー ボ電圧 ， 比抵抗変化 ， テ ー パ 加工 の 上下面速度差
が垂直精度劣化の 原 因 と な る こ と を 明 ら か に し た。
超精密旋盤 を 用 い た ‘/ー ン プ レ ー ト 描画 に 関す る 研究
笠 次 克 尚
ゾ ー ン プ レ ー ト の 描 画方法 と し て ， 超精密旋盤を利用 し た レ ー ザ 描 画 を 行 っ て き た 。 こ の 方 法 で
は ， 描画開始点で あ る 回転中心位置 の ずれ と ， ゾ ー ン プ レ ー ト の細 い格子線領域での デ ュ ー テ ィ ー 比
の 悪化に よ り ゾ ー ン プ レ ー ト の精度が悪 く な る と い う 問題点が あ る 。 こ の 問題を解決す る た め に ， 前
者 につ い て は モ ア レ 法を用 い ， 後者 に は ， レ ー ザ の 焦点外 し を利用 し た。 こ れ ら の 2 つ の 方法に よ っ
て 精度 の 良 い ゾ ー ン プ レ ー ト を製作す る こ と が可能 に な っ た。
AI 合金粉末成形材料の ミ ク ロ 組織制御 と 強度特性向上に 関 す る 研究
木 本
勉
本研究では ， 高 耐熱性粒子 の 徴細分散に よ る 473 K �573 K 程度 で の 高 耐熱性粉末成形合金 の 開発を
目 的 と し て お り ， ガ ス ア ト マ イ ズ法 に よ り 製造 し た 2024Al-3Fe-xNi 系合金 C x = O ， 3 ， 4 ， 5 ， 6 ， l O
wt%) お よ び、 202Al-3Fe-5Ni-7Si 合金 の 計 7 種類 の 合金に つ い て ， 粉末 と 押 出 し材 の ミ ク ロ 組織観察 ，
な ら び に 引 張試験を行 う こ と に よ り ， Ni 添加量 ， 粉末粒径 ， 押 出 し温度等 の 押 出 し材の 製造条件が ミ
ク ロ 組織な ら びに機械的性質 に及ぼす影響を 比較検討 した。
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高分子材料の摩擦摩耗特性に関す る 研究
園 友 一 仲
高分子材料は種類が多 く ， 機械的性質 ， 摩擦摩耗特性 も 千差万別 で あ る 。 ま た ， 摩擦摩耗特性 の
デ ー タ も 少 な い。 こ の 多種多様な特性を持つ高分子材料の摩擦摩耗特性の 測定に対応で き る ピ ン オ ン
デ ィ ス ク 型摩擦試験機を製作 し た 。 こ の試験機を使用 し て ， 5 種類 の 熱硬化性及び熱可塑性高分子材
料 の摩擦摩耗を測定 し ， そ れ ら と 速度荷重の積 と の 関係 と し て デ ー タ を整理 し た 。 そ の 結果 ， 人工関
節に使用 さ れ る ポ リ エ チ レ ン系 の 材料が最 も 安定な摩擦摩耗特性を示す こ と がわか っ た。
背景 を基準に し た ス テ レ オ写真法 に よ る 三次元座標の決定
斉 藤 雅 之
ス テ レ オ写真法に よ る 三次元座標測定の 短所を補 う た め ， 測定物 の 背景に正確な基準線を置 き ， 測
定を行 っ た。 実験の 結果 ， カ メ ラ の位置決め と ， 画像処理過程 の 画素数の 不足に起因す る 感度 ， 精度
の 不足が あ っ た。 前者へ の 対策 と し て 基準格子線を二面に し ， カ メ ラ 位置を求め る 必要を無 く し た。
後者へ の 対策 と し て 画像処理に サ ブ ピ ク セ ル を用 い た。 ま た ， ス テ レ オ写真法に お い て は ， 各 カ メ ラ
聞 に お け る 同 ー の 測定点を探す必要が あ る が ， こ の 自 動化を可能に した。
負荷応答型切断 シ ス テ ム に 関す る 基礎研究
高 橋 英 司
本研究 で は ， 砥石切断状態を リ ア ル タ イ ム に監視 し ， 高精度 ， 高能率化を可能にす る 自 動砥石切断
加工 シ ス テ ム を 開発 し ， そ の 有効特性を検討 した。 こ の シ ス テ ム は コ ン ピ ュ ー タ ー 2 台 と 砥石切断機
か ら 構成 さ れて お り ， 切断中の砥石 回転数を も と に ， 最適 な切断条件を逐次判断 ， 選択 し ， リ ア ル タ
イ ム で送 り の制御を行 う 。 こ の シ ス テ ム では ， ア ル ミ ニ ウ ム 合金や セ ラ ミ ッ ク ス の切断に お い て ， 仕
上げ面精度に対す る 加工能率は30�40% 向上 した。
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軸力 オ ブ ザ ー バ の使用 に よ る ス プ ー ル変位
フ ィ ー ド パ ッ ク 型比例弁 の特性改善
中 川 博
市販の 比例弁を使用 し た一般的油圧サ ー ボ機構は ， 電気 ・ 油圧サ ー ボ弁使用 の場合に比べて 周波数
特性が劣 る こ と を確か め た。 そ の 理 由 は ， 電気 ・ 油圧サ ー ボ弁に比べて 比例弁 自 身 の 周 波数特性が劣
る こ と に大 き な原 因 が あ る こ と が結論付け ら れた。 そ こ で ， こ の 比例弁の ス プ ー ル変位 フ ィ ー ド パ ッ
ク ル ー プに軸力 オ ブザ ー パ を使用 し て ス プ ー ル を コ ン ト ロ ー ルす る こ と を試みた。 そ の結果 ， 微小信
号入力 に対す る 比例弁 の 応答が著 し く 改善 出 来 る こ と が確かめ ら れた。
ア ル ミ ニ ウ ム デ ィ ス ク 加工過程 に お け る 形状ひずみの発生 と
残留応力分布 に 関 す る 研究
中 西 冶 雄
本研究では ， ダ イ ヤ モ ン ド 工具に よ る 旋 削加工後の ア ル ミ ニ ウ ム デ ィ ス ク の ， 残留応力 の 分布 と 形
状ひずみを測定 し ， 残留応力 と びず み の 関係 に つ い て検討を行 っ た。 デ ィ ス ク の 加工枚数が増加す る
に つ れ て 工具摩耗は進行 し ， 形状ひずみ お よ び残留応力 は異な る も の と な っ て い る 。 表面 よ り 数 μ m
の 深 さ の所で ， 形状ひず み が 凸 の 部分では残留応力 は 引 張 り と な り ， 凹 の部分では圧縮残留応力 が生
じ て い る こ と が知 ら れた。
熱間押 出 し加工 に お け る 角 形 シ リ ン ダー の寸法精度 向 上 に 関 す る 研究
橋 本 清 春
ポ ー ト ホ ー ル ダ、 イ に代表 さ れ る ホ ロ ー ダ、 イ 方式 の 押 出 し加工法では ， 雄型の ブ リ ッ ジ部 に て 一旦分
割 さ れた被加工材が雌型の ウ ェ ル デ ィ ン グ チ ャ ン パ ー 内 で再 び庄着 さ れ る た め に ， 接合強度や寸法精
度 が製品 の 品質上大 き な 問題 と な る 。 そ こ で ， 本研究で は ， ポ ー ト ホ ー ル ダ、 イ で成形 し た角形 シ リ ン
ダ ー の 寸法精度 お よ び接合強度 に及ぼす雄型 ポ ー ト の 孔数や配 置 の 影響 に つ い て ， ウ ェ ル デ ィ ン グ
チ ャ ン パ ー 内 の メ タ ル フ ロ ー か ら 検討 し た 。
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耐熱難加工合金の超塑性特性評価法に関す る 研究
村 地 良 二
最近 ， 耐熱難加工合金の 超塑性鍛造技術が着実に 開発 さ れて お り ， それに伴い超塑性圧縮試験方法
に おけ る 基礎的デ ー タ の 蓄積が重要視 さ れて い る 。 し か し現在 ， 超塑性圧縮は も ち ろ ん通常の合金の
高温圧縮試験方法を含め た統一的規格が確立 さ れて い な い た め本研究では超塑性圧縮試験方 法 の 1IS
化につ な が る 標準化を 目 的 と し ， Ti 合金 ， 2 相 ス テ ン レ ス 合金 に つ い て 圧縮変形応力 一 ひずみ線図に
及ぼす温度制御 ， 潤滑剤作用 ， 及び試験片形状等 の影響 に つ い て 検討 し た 。
相聞 を 用 い た サ ブ ピ ク セ ル画像処理
山 本 将 之
一般に デ ジ タ ル 画像計測 に お い て ， そ の 分解能は画素数に よ っ て 決定 さ れ ， 感度 の 不足が大 き な 問
題 と な っ て い る 。 そ こ で本論文では ， ソ フ ト ウ ェ ア 的 に画素以下を読み取 る サ ブ ピ ク セ ル処理法 の l
っ と し て 焦点が合 っ て い な い 画像に も 対応で き る 相 関 を 用 い た方法を提案 し た 。 結果 ， 画像の焦点の
状態に あわせた相関 モ デ、ルを用 い る こ と に よ り ， 相関法は様 々 な 画像に適応 し ， 有効で あ る 事が確認
で き た。
画像処理に よ る 自 動供給装置上の工作物の判別
李 晶 煙
工作物が 自 動で供給 さ れ る 工作機械に お い て は ， 工作物 の判別が必要 で あ る 。 現在行われて い る 方
法 と 併用 し て 画像処理に よ る 判別を試みた。 あ ら か じ め ワ ー ク 画像を登録 し て お き ， 空間距離を計算
し判別す る 方法を用 い た 。 ワ ー ク に は似た物が あ り ， 細部 の 画像の空間距離を 求め る こ と で対応で き




僅体内 自 然冷却 シ ス テ ム の高効率化 に 関 す る 研究
芦 田 一 夫
l 個 の 発熱体を有す る 上下全開僅体モ デル に お い て ， 童体 内 自 然対流 の 流動特性 と 伝熱特性を解明
す る た め 流れ場 と 温度場 の 可視化実験及び ， 三角形 l 次要素 の 有限要素法 を用 い た数値解析を行 っ た。
そ の結果 ， 発熱体の 発熱量の増加に伴い僅体内 に発生 し た循環流が強 く な り ， 僅体 内 の 伝熱に大 き く
影響す る こ と が分か っ た。 ま た ， 数値解析か ら 熱流束や僅体サ イ ズが僅体 内 の 平均温度に及ぼす効果
を 明 ら か に し た 。
傾斜半 円柱乱流促進体 に よ る 伝熱促進
一最適設置条件 と 境膜厚 さ と の相関一
石 田 彰
矩形流路 内 に設置 さ れた半 円 柱乱流促進体に よ る 伝熱促進に つ い て ， 物 質 移 動 係 数 ， 物 質 移 動 強
度 ， 及び壁面勇断応力 の 測定を行 い ， 促進体の 傾斜角 に よ る 促進機構の相違 ， 及び各流れが伝熱促進
に及ぼす影響を調べた。 さ ら に ， 平滑面上 で の 境膜厚 さ を基準 と し た無次元 ク リ ア ラ ン ス NTF を 導
入 し伝熱促進性能 と の 関連 に つ い て 検討 し た結果 ， ク リ ア ラ ン ス の変化に よ り 促進体下部の 流れが大
き く 変化す る よ う な 場合 ， NTF は最適 ク リ ア ラ ン ス を決定す る 指標 と し て 適 用 で き る こ と が 判 明 し
た。
ク ロ マ ト 分離操作の ラ ン タ イ ム の最適化
石 原
学
サ イ ク リ ッ ク な ク ロ マ ト 分離操作 で ラ ン タ イ ム Tcy そ し て サ イ ク ル 聞 の 分離度 Rc を 定義 し た 。 ま
た カ ラ ム キ ャ パ シ テ ィ Scap を 用 い ， 負荷量が分離速度 に 与 え る 影響 を 解 明 し ， こ れ に Lineweaver
Burk plot を適用す る こ と に よ っ て 飽和分離速度を計算 し た 。 そ の 関係 を用 い設 計 方 程 式 を た て る こ
と に よ っ て ， 例 え ば ， dP/dTcy が O に な る よ う な最適な条件 を 求 め る 問題や ， そ の 他の ス ル ー プ ッ ト
P に 関す る 種 々 の 問題 の 解決に役立つ こ と を示 し た。
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コ バ ル ト c n J 錯体 に よ る 酸素の吸着特性
今 崎 靖 之
コ バ ル ト [Il J錯体 (Salcomine) は酸素 の 吸着剤 と し て 知 ら れ て い る が ， そ の 吸着特性 に つ い て は理
論的に解明 さ れ て い な い。 本研究 で は ， 円板形試料を用 い ， 吸着時の発熱効果を考慮 し て 吸着機構 の
解析を行い ， 平衡な ら びに速度論的に 明 ら か にす る と と も に ， 繰 り 返 し使用 に よ る 吸着剤 と し て の 失
活過程につ い て も 検討を行 っ た。
表面培養法 を 用 い た 白 色腐朽菌 Corio lus versicolor に よ る
リ ゲ ニ ン 分解酵素の生産
川 口 浩 一
担子菌に よ る 物質生産 を達成す る た め の新 し い培養方法を確立す る た め に ， C. versicolor を 用 い て
リ グ、 ニ ン 分解酵素 で あ る ラ v カ ー ゼ、 と リ グ、 ニ ン パ ー オ キ シ ダ ー ゼ の 生産を検討 した。 そ の結果 ， 従来
の 振 と う 培養法 と 比較 し て ， 表面培養法を行 っ た と き 菌体の増殖 ， お よ び リ グ、 ニ ン 分解酵素 の 生産 は
良好で あ っ た。 ま た ， 数段階の ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー を行 う こ と よ り 2 種類 の リ グ、 ニ ン 分解酵素 を培養
液 よ り 容易 に 分離精製 し ， それぞれの酵素 の 性質を解明 し た 。
液中斜面上での異形微細粒子群の連続分離に関す る 基礎的検討
木 嶋 敬 昌
静止液体 中 の 斜面上 に お い て 異形粒子聞の転が り 摩擦特性 の差異を利用 し た徴細粒子 の形状分離が
可能で あ る こ と を実験的 に確か め ， そ の 分離機構を力学的 モ デ、ル を も と に考察 した。 異形粒子群の 分
離挙動は ， 液 中 に添加 し た 界面活性剤 の 種類 お よ び濃度に よ っ て 影響を受け る こ と を実験的に確かめ
た。 遠心力 が作用 す る 静止液体中 斜面上に異形徴細粒子群を連続的 に供給 し ， 実験を行 っ た結果 ， 同
分離場での 形状分離の 可能性を確か め た (粉体工学会1994年度春期研究発表会 ( 1994年 5 月 ， 京都)
に て 発表。 〕
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2 成分溶媒 を 含 む ポ リ マ ー溶液の乾操 に お け る 物質移動機構
熊 野 豆E己目
高 分子塗布膜 の 乾燥は製品 の 品質 に 大 き な影響を お よ ぼす工業上極め て 重要な単位操作 で あ る 。 本
研究で は溶媒 l 成分を含む ポ リ マ ー 溶液 の 乾燥に おけ る 物質移動機構を 実験及び数値計算の 両面か ら
検討 し た 。 ま た溶媒 2 成分を含む ポ リ マ ー 溶液の 乾燥実験を行い ， 各成分 の乾燥速度 を 各 々 の 減量 曲
線 よ り 測定 し た 。 そ し て ， 初期組成や初期 の 試料厚 さ が乾燥速度や平均組成 ， 乾燥の 選択性 に及ぼす
影響に つ い て 検討 し た 。
粉粒体挙動 に及ぼす粒子形状効果
越 間 研 吾
粉粒体素材 の 充填や流動性等 の 静的及び動的粉体現象は粒子径 ， 密度等 の 他 に粒子形状特性に よ っ
て 大 き く 支配 さ れ る 。 本論文で は ， 粉粒体の こ れ ら の 特性値を ， 粒子に関す る こつ の 形状指数 ( 円 形
度 。 : 粒子伝体の 巨視的な変形 の 度合 ， 平滑度 t， : 粒子表面 の 凹 凸 の 度合) を 定義 し ， こ れ を も と に
検討 し た。 そ の 結果 ， 粉粒体の 充填特性 ， 粒子排 出特性を は じ め 2 ， 3 の 静 ・ 動的特性に及ぼす粒子
形状の効果につ い て 明 ら か に し た 。 ( 1994年度秋期研究発表会 ( 1994年 1 1 月 ， 東京) に て 発表〕




本論文は ， 高 分子電解質 ゲ、ル の 機能性応用 に 関す る 基礎的研究 と し て ， ポ リ ア ク リ ル ア ミ ド 加水分
解 ゲ、ル に よ る CuC II J イ オ ン と FeC II J イ オ ン の 吸着特性を解明 し た も の で あ る 。 特に ， ゲ ル 中 の 固 定
カ ル ボ キ シ ル基は金属イ オ ン の価数に応 じ て 結合す る と し て ， 各 イ オ ン の 単一水相 ゲ、ル吸着に対す る
化学平衡論的考察 の 妥当性を示 し ， 合わせ て 混合水相 ゲル 吸着 に おけ る CuC II J イ オ ン と FeC II J イ オ
ン の 吸着選択性逆転の 機構を定量的 に 明 ら か に し た。
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回 転振動傘型円 板 に よ る 微細粒子群の形状分離
一分離特性に及ぼす操作条件の影響ー
玉 生 善 彦
振動 と 遠心力 の作用 を 同 時に利用 し た乾式の形状分離装置 (回転振動傘型 円板) を試作 し ， 約20"-'
50 μ m の 不規則形状粒子を用 い て 装置の 分離特性に 及ぼす操作条件 の影響を実験的に検討 し た 。 本装
置に よ っ て 同 微細粒子群の 形状分離が可能 で あ り ， 分離効率 は 円板 の 振幅 ， 回転速度 ， 表面傾斜角 ，
表面素材 の 粗 さ 及び材質 に よ っ て か な り 影響を受け る こ と を確 か め た 。 加 振 方 向 や 滑 択 剤 添 加 に よ
り ， 円板上へ の 粒子付着を低減で き る こ と を得た。 (第32回粉対に関す る 討論会 (1994年 ， 10月 ， つ く
ば〉 に て 発表)
ダブル ジ ュ ッ ト 式連続乳化器の特性
西 井 健 一
分散相 ， 連続相各液を平行 に 固 定 し た三本 の ニ ー ド、 ルか ら 容器に噴射す る こ と で連続的に乳化を行
う 装置を施策 し ， 分散滴か ら 検証 し た 。 そ の結果 ， 分散滴径分布は ， 滴径 d を代表径 d 32 で基準化す る
こ と で ， ほ ぼ一本 の対数正規分布で近似で き た が ， 上限値 d max/ d 32= 2 .  30が存在 した。 ま た ， d 32は液
噴射速度 U ， ニ ー ド、 ル 内径 d N ， 物性項 ρ CI σ に よ り 表す こ と が で き ， そ し て ， 実際に乳化が起 こ っ て
い る 領域 の 容積 と し て 自 由 噴流 内部を想定 し て 推算 し た。
シ 1) 力 ゲ ル の物性値 と そ の応用
Properties of Si l icagel and I ts Appl icat ion to R ice Dry ing 
彦 坂 道 治
最近 ， 国産品に比べて低廉な 中 国 製 シ リ カ ゲル が 出 回 っ て い る がそれの物性値は不 明 で あ る 。 シ リ
カ ゲ、ノレ を米の よ う な穀物 の 乾燥に応用 す る に は ， それの基礎的性質が必要 と な る 。 本研究では ， 中 国
製 シ リ カ ゲ、ル の 比熱 ， 湿潤熱お よ び平衡含水率を測定 し ， それ ら を含水率 の 関数 と し て 表す実験式を
提出 した。 測定値を熱力学関係式で整理 し ， 異な る 温度 で の 平衡含水率 よ り 推定 さ れ る 湿潤熱 と 湿潤
熱測定値が合理的に一致す る こ と を認めた。
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米粒内部の含水率変化に伴 う 応力変化
Change of I nternai Stress w i th  Change of Moisture Content in  R ice Kernel 
藤 垣 智 弘
玄米粒 内 の 水分拡散係数 D を従来 の よ う に不変 の 定数 と お く と ， 基礎拡散方程式 は線形 と な り ， 乾
燥過程 に お け る 粒 内 部応力 の 計算 は比較的に容易 と な る 。 し か る に ， D が含水率 w の 関数 に な る こ と
よ り ， 従来 の方法に よ る 応力計算 の 妥 当性に疑問が持たれ る 。 本研究は ， D を w の 関数 と お い て非線
形拡散方程式 の 数値解を 求 め て 煩雑な方法に よ る 応力計算を実行 し ， そ の結果 よ り 乾燥 あ る い は吸湿
過程で の 玄 米 の 胴割れデ ー タ を説 明 す る も の で あ る 。
気泡塔内 に お け る ガ ス ホ ー ル ド ア ッ プ分布
松 村 秀 和
塔径の 異な る 3 種類 の 気泡塔を用 い ， 空気 水系上昇並流 に お け る 平均 ガ ス ホ ー ル ド ア ッ プ ゆ ， 局
所的 ガ ス ホ ー ル ド ア ッ プ 。 r 及び局所的気泡通過頻度 L を マ ノ メ ー タ 一 法 ， レ ー ザ 一 式 ボ イ ド 率 測 定
法に よ り 測定を行い ， そ の 半径方 向 の 分布 を 求 め二相流 の 性質 を検討 し た 。 そ の 結果 ， 1> ， の 分布 は
( ゆ ，- 1> w) / ( 1) ，- 1> w) 二 1 - ( r  /R ) n に よ り 良好に示す こ と が で き ， 多孔 ノ ズ、ル の 場 合 ， 自 由 上
昇域に お い て n ニ 7 ， 強制上昇域への遷移域に お い て n = 2 . 5で あ っ た。
ト リ ー n -オ ク チ ル ホ ス フ ィ ン オ キ シ ド に よ る 有機酸の抽出
安 川 宏
溶媒抽 出 剤 TOPO に よ る 有機酸 (酢酸 ， 乳酸 ， リ ン ゴ酸 ， ク エ ン酸〉 の 抽 出 実験を行 っ た。 抽 出 平
衡 につ い て 検討 し た結果 ， �溶媒和数 = カ ル ボ キ 、ン ル基 の 数』 の 仮定が ほ ぼ成立 し て い た 。 ま た ， 平面
接触型反応器を用 い た 抽 出速度実験を行い検討 し た結果 ， 物質移動過程に律速 さ れ て い る こ と が確認
さ れた。 そ し て ， 撞はん条件 を 一定に し 濃度条件 を操作 し て 検討 し た結果 ， 物質移動過程に律速 さ れ
て い る そ デ、ル に 反映 さ れ て い る こ と が分か っ た。
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生酵母の特性 を利用 し た 有用 物質生産の た め の新規生物プ ロ セ ス の 開発
山 崎 宏 史
生酵母の 発酵能 お よ び有機合成能 の特性を利用 し ， 有用物質を 効率 よ く 生産す る 2 種類 の 生物 プ ロ
セ ス に つ い て 検討 した。 発酵能 の 利用 で は ， キ シ ロ ー ス 資化性酵母 Pichia stipitis と pH 応答性固定化
酵素を組み合わせ る こ と で ， 未利用資源で あ る 稲わ ら か ら エ タ ノ ー ル を効率 よ く 生産 で き る プ ロ セ ス
を 開発 し た 。 さ ら に ， 有機合成能の利用 で は ， 生酵母に よ る 不斉還元合成反応を利用 し ， ア セ ト 酢酸
エ チ ルか ら 高光学純度(刊 一 (3) - 3 ヒ ド ロ キ シ酪酸エ チ ル を効率的に生産す る 新 し い培養 プ ロ セ ス を 開
発 し た。
水溶液の加熱冷却 に よ る 二重拡散対流
一対流セ ルの構造 と 界面近傍での移動現象一
山 根 岳 志
側方か ら 加熱冷却 さ れた 2 層 の 濃度成層流体に おけ る 二重拡散対流現象につ い て ， 実験 と 数値計算
の 両面か ら 検討 し た 。 温度場及び流れ場の 可視化実験結果 よ り ， 特に界面近傍 の 流れに注 目 し た詳細
な現象 の 説 明 が な さ れた。 ま た数値計算で、は空間刻みに側面 と 界面近傍が密な不等分割を用 いた と こ
ろ ， 少 な い分割数で精度 の 高 い解析結果を得た。 そ の結果 よ り 擬定状態 に お け る 界面等の 三重拡散対
流 セ ル の構造 に 関す る 詳細 を 明 ら か に し た。
〔電子工学専攻〕
GaAs (001 ) 面上へ の GaSe のヘ テ 口 エ ピ タ キ シ ャ ル成長
和 泉 貴 幸
本研究 で は ， GaSe 薄膜の成長を GaAs (001) 基板上に試みた。 そ の結果 ， 250^'"'400 "C の温度範聞 で
は c 軸配 向 し た GaSe 薄膜の成長が確認 さ れた が ， そ の 界面に結晶性 の悪い相を持つ こ と が分か っ た。
さ ら に高温で成長を行 う と ， 成長温度450 "C で、は GaAs (001) 表面上 に Ga2Se3が成長す る こ と が 確認
さ れた。 こ の結果 よ り ， GaAs の passivation 物質 と し て 有望な GaSe/Ga2Se3/GaAs ヘ テ ロ 構造 を 作 成
で き る 可能性が あ る こ と が分か っ た。
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ネ マ チ ッ ク 液晶セ ル に お け る 分子配列
ー配向膜ポ リ マ ー の分子構造の影響一
稲 葉 博 和
側鎖に液晶基を持つ ジ ア ミ ン と 種 々 の 酸無水物か ら 合成 さ れた新 し い液晶性 ポ リ イ ミ ド配 向膜を用
い て ， 高 プ レ チ ル ト 化 と プ レ チ ル ト 角 の 制御可能性を検討 し た 。 そ の結果 ， 側鎖の液品基 の 導入に よ
り 高 プ レ チ ル ト 化で き ， 主鎖の 酸無水物成分を変 え る こ と で プ レ チ ル ト 角 の 抑 制 が 可 能 に な っ た 。
MOPAC に よ る ポ リ イ ミ ド配 向 膜 の 三次元的構造解析結果を併せ ， ラ ビ ン グ回数に対す る プ レ チ ル ト
角変化の 実験結果を考察 し ， 液晶性 ポ リ イ ミ ド配 向膜に よ る 液晶配 向 モ デル を示 し た 。
単眼視画像に よ る 移動物体の 自 動計測
大 黒 将 史
単眼の監視 カ メ ラ を用 い ゲ ー ト を 出 入 り す る 人や 車 の 数 と 方 向 を計数す る シ ス テ ム を作成 し た。 本
シ ス テ ム の 特徴は物体 の 重 な り で生ず る 抽 出 誤 り の 対策や 日 照時 に 生ず る 影に 自 動的に対処 し て い る
点 で あ る 。 差分画像か ら 得 ら れた物体領域を仮想的な オ ブ ジ ェ ク ト に対応付け る 。 オ ブ ジ ェ ク ト に は
生命力 や年齢な ど の 仮想生命的な属性を持たせ る 。 そ の オ ブ ジ ェ ク ト を追跡す る こ と に よ り オ ク ル ー
ジ ョ ン 等 に よ る 一時的 な観測不能 な場合 に で も 頑健な追跡が で き る 。
液晶の分子構造 と 壁面配向特性
岸 岡 宏 文
ラ ビ ン グ、処理を行 っ た配 向膜表面 の 液 晶 分子 の 配 向機構を解明す る た め ， STM . AFM 観察に よ る
配 向膜 の 表面状態 ， 及び AFM を用 い た ポ リ イ ミ ド配 向膜上 の 液 晶配 向 に つ い て 研究 し た 。 そ の結果 ，
AFM 加工に よ り 配 向膜形状が変化 し ， 4 nm 程度 の 溝形状が作製で、 き た。 ま た ， 本構造上 で 良好な液
晶配 向 を確認 し た 。 配 向膜塗布 に よ る 配列 は主鎖の 繰 り 返 し構造を示 し て お り ， そ の構造は液晶配向
に影響 し な か っ た。
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自 然言語テ キ ス ト か ら の知識 自 動獲得方式の研究
木
下 直
吉 然言語テ キ ス ト か ら 知識を抽出 し ， デ ー タ ベ ー ス に 自 動登録す る 手段 と し て ， 構文 ・ 意味解析を
用 い る 方法が 自 然で あ る が ， 現時点では文解析の精度 ・ 速度の 点 に 問 題 が あ る 。 こ れ を 改善 す る た
め ， テ キ ス ト の表層表現の 特徴を利用す る 方法 と 組み合わせ る こ と を考察 し た 。 実験の 結果 ， 表層表
現 の 特徴の みを用 い た方法で も ， 対象 テ キ ス ト に 高 い 規則性が見 ら れ る 場合 ， か な り の高精度で知識
の 自 動獲得が で き る こ と を確認 し ， 構文 ・ 意味解析の 前段階 と し て 有効利用 で き る 可能性を確認 した。
RHEED 強度振動 を 用 い た Bi 系酸化物超伝導体薄膜の原子層成長
小 西 慎一郎
Bi 系超伝導薄膜を原子層 オ ー ダ ー で制御 し て 作製す る た め に初期成長中 の in situ RHEED 強度振動
測定お よ びパ タ ー ン観察 よ り ， Bi， Sr， Cu， Ca の各元素の 1 原子層分の蒸着時聞を見積 も っ た。 1 原子
層以上に蒸着す る と 各 々 異な っ た RHEED パ タ ー ン が現れ る こ と が分か っ た。 そ の 蒸着時聞 に 基 づ い
て 2201相 ， 2212相 を作製 し ， 結晶性 ， 表面性を評価 した。 単相 の 2201相 ， 2212相がそれぞれ得 ら れ ，
組成制御性 の よ い試料ほ ど表面性 が 良 い こ と がわか っ た。
SmA 液品に よ る 偏波面制御素子
米 谷 善 唯
ス メ ク チ ッ ク A (SmA) 液品 に よ る 偏波面制御素子に つ い て 検討 した。 横型電極構造 の 液 品位相子
の作製を行 い ， 理論解析に よ り 入射角 の増大に伴 う 位相変化 の増大を確認 し ， 実験では光の 斜め入射
化に よ り 2 π の位相差を得た。 ま た ， 旋光子 と 位相子 の 両機能を有す る 新規四電極構造素子を提案 ・
制作 し ， 旋光子 と 位相子 の 独立 し た動作 を確認す る と と も に ， 斜め電界に よ り 旋光角 π / 2 ， 位相差 π
を実現 した。
咽EA唱E4qL 
S i (00 1 ) 基板上への Si日Gex 混晶の MBE 成長
米 田 賢 司
本研究では Si (001) 基板上に低い貫通転位密度 と 良 い表面形態を持 っ た緩和 し た SiGe 混 品 を 得 る
た め ， い く つか の成長条件 と 構造を 変 え た試料を作製 し ， 表面性 ， 歪 の 緩和 ， 転位に 関 し て 評価 し た 。
そ の 結果 ， 低温 (550 "C ) で成長 し 高温 (700 "C ) で ア ニ ー ルす る こ と に よ り ， 良 い表面形態を も ち緩
和 し た SiGe 混 品 を 得 る こ と が で き た。 ま た格子定数差を緩和す る よ う な混晶 バ ッ フ ァ 一 層 を 挟 む こ
と で試料表面 の 転位密度を減少 さ せ る こ と が で き る の が分か っ た。
オ ブ ジ ェ ク ト 指向 に基づ く シ ー ケ ン ス制御用 言語 と
I L 言語へ の コ ン パ イ ラ の作成
酒 井 貞 亮
シ ー ケ ン ス 制御用 言語 と し て 広 く 用 い ら れ て い る ラ ダ、 ー 図 に は様 々 な 問題点が存在す る 。 そ こ で本
研究室では オ ブ ジ ェ ク ト 指 向 と 状態遷移図 モ デ‘ル を採用 し た新 し い シ ー ケ ン ス 制御用 言語を 開発 し た 。
本研究で は ， 本言語に よ る プ ロ グ ラ ム を プ ロ グ ラ マ ブル コ ン ト ロ ー ラ と 呼ばれ る 制御装置で採用 さ れ
て い る IL 言語に変換す る コ ン パ イ ラ を作成 した。 こ れ に よ り 本言語に よ る プ ロ グ ラ ム を プ ロ グ ラ マ
ブ、ル コ ン ト ロ ー ラ で実行す る こ と が可能に な っ た。
音響的仮想現実感 シ ス テ ム の 作成
作 回 定 之
仮想現実感 (バ ー チ ャ ル リ ア リ テ ィ : Virtual Reality) に お け る 人間の聴覚事象を室 内 音響 の 側 面
か ら と ら え ， 仮想環境 の 音場を再現 し て 可聴化す る シ ス テ ム を作成 し た 。 こ れ は ， 計算機 シ ミ ュ レ ー
シ ョ ン に よ り 求 め た 対象室空間 の音場特性 と ， 頭部や外耳形状の特性を シ ス テ ム に組み込み ， 音源定
位性能を 向上 さ せ て い る の が特徴で あ る 。 本論は ， シ ス テ ム 作成に お い て 行 っ た モ デ、ル化の 手法や ア
ル ゴ リ ズ ム に つ い て 述べ ， 作成 し た シ ス テ ム の 評価を行い ， 結果を考察 し た も の で あ る 。
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分散型 EL パ ネ ル の マ ト リ ヴ ク ス駆動特性
高 橋 潤
32 x 32 ラ イ ン を有す る 分散型 EL パ ネ ル の マ ト リ v ク ス 駆動を検討 し た 。 背面電極 の 低抵抗化 ， 薄
膜化 ， 蛍光体濃度 の 最適化に よ り ， 従来比20倍 の 発光輝度改善 が で き た 。 コ ン ピ ュ ー タ 制御 の マ ト
リ ッ ク ス ド ラ イ パ を製作 し ， フ レ ー ム 周波数200CHzJ で キ ャ ラ ク タ 表示に成功 し た 。 し か し な が ら ，
コ ン ト ラ ス ト 比は最大2 . 6 (@ 5 (cd/m2J ) と 改善 の 余地が あ り ， コ ン ト ラ ス ト 比を 向上 さ せ る た め ，
リ フ レ ッ シ ュ パ ル ス を工夫 し た 新た な 出 力波形を提案 し た 。
ア ン ト ラ セ ン 誘導体 を 用 い た 有機 EL 素子の電気的 ・ 光学的特性
丹 保 哲 也
高 い蛍光量子効率を持つ有機材料 で あ る ア ン ト ラ セ ン を有す る 新規 の ア ン ト ラ セ ン誘導体を使用 し
て ， 有機 EL 素子の作製及び ， 発光機構の解明 を行 っ た。 ア ン ト ラ セ ン誘導体の 低分子及び ， 高分子材
料を発光層 と し て 使用 し た素子に お い て ， 共に ， 425nm に ピ ー ク を持つ青色発光が得 ら れた。 発光ス
ペ ク ト ノレ よ り ， こ の 発光 は ， 有機材料中 に含 ま れ る カ ル パ ゾ ー ル か ら の エ ネ ル ギ ー 移動に よ る ア ン ト
ラ セ ン の発光で あ る こ と が確認 さ れた。
汎用 を 目 指 し た 文書画像認識 シ ス テ ム に 関す る 研究
辻 正 博
処理対象を特定 した文書画像認識 シ ス テ ム が考案 さ れて い る が ， 本研究 で は ， で き る 限 り 処理対象
を制限 し な い 汎用 な シ ス テ ム の作成を 目 標 と し た 。 一般の 文書を処理で き る シ ス テ ム の 応用範囲 は広
く ， 誰 に で も 利用 で き る シ ス テ ム で あ る 事 も 重要 と な る 。 こ の た め ， で き る 限 り 処理の 自 動化を行 っ
た。 更に ， 単に文字認識に 留 ま ら ず ， 文書の構造を理解 し ， 本文や脚注 と い っ た要素 の 解釈 も 行な う 。
一般の文書を実際に処理 し ， 汎用性を確認 し た 。
内ぺυ唱EAn，u 
焦電検出法に よ る 硫酸ゲ リ シ ン の強誘電分域構造の観察
早 川 孝
一
焦電検 出 法 を 用 い て 一軸性強誘電体で あ る 硫酸 グ リ シ ン [ (NH2CH2COOH) 3 • H2S04 : TGSJ の 強
誘電分域構造の 観察を試みた。 こ の 技法は ， 試料がノ〈 ノレ ク 状態 で ， 表面に非接触 ， 非破壊的に観察が
行われ ， 分極反転機構の動的 な観察に も 利用 で き る 。 こ こ で は ， 観察装置 の 作 成 ， 分域構造 の 観察
例 ， 定量的実験 に つ い て 報告す る 。 こ れ ら の 結果か ら ， TGS 分域構造 の 特性 が見 出 さ れた。




将来 ， ロ ボ ッ ト の 視覚 シ ス テ ム の 形態 と し て 注 目 さ れ る ス テ レ オ ピ ジ ョ ン に お い て ， エ リ ア ベ ー ス
マ ッ チ ン グ手法 に よ る シ ス テ ム 計算機に実装 し た 。 ス テ レ オ ビ ジ ョ ン の 問題点を整理 し ， シ ス テ ム の
評価 を行 う た め ， 適切な サ ン フ。ル を用 い て 検討 し た。 領域分割法を応用 し た新 し い 画像処理法を考案
L ， LM 法 が 問題点を解決 で き る こ と を示 し た。
長鎖 ア ル キ ル TCNQ ・ LB 膜の構造評価
林
康 宏
CnTCNQ . LB 膜 の 凝集 に よ る ス テ ッ プ構造 の 抑制を狙い ， ア ラ キ ジ ン 酸/CnTCNQ 混 合膜 の 構 造
を検討 し た 。 原子間力顕微鏡に よ る 表面観察 の結果 ， 凝集 の 無 い ド メ イ ン構造を取 る こ と が解 っ た。
π A 曲 線 と ド メ イ ン の 総面積の 評価か ら ， 膜構造はCnTCNQ 単分子膜 中 に ア ラ ギ ジ ン酸単分子膜が
円 状 ド メ イ ン と し て 分布す る こ と が 明 ら か と な り ， 以上を総合 し て 安定性 ， ス テ ッ プ構造 の変化を説
明 で き る 分子配列 モ デ、ル を示 し た 。
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文書画像認識 シ ス テ ム の視覚障害者用 イ ン タ ー フ ェ イ ス に関す る 研究
丸 山
博
視覚障害者 は本を読む と し 、 う 作業 に 「 自 分の 目 」 を使 う 事がで き な い。 そ こ で ， 文書画像認識 シ ス
テ ム を使 っ て 視覚障害者が一人で本を読むた め の イ ン タ ー フ ェ イ ス を作成 し た。 視覚を補 う た め に 聴
覚を使用 し ， 入力手段 と し て マ ウ ス を利用す る こ と に よ っ て 視覚障害者が利用 で き る 環境を実現 した。
ま た ， 視覚障害者 の た め の ユ ー ザ ー イ ン タ ー フ ヱ イ ス を作成す る た め の 支援言語 と な る ， グ ラ フ ィ ッ
ク イ ン タ ー フ ェ イ ス 記述言語を作成 した。




Si (001) 基板上に Ge バ ッ フ ァ 一 層 を MBE 成長 さ せ ， そ の 上に二源蒸着法に よ っ て InSb 薄 膜 を ヘ
テ ロ エ ピ タ キ シ ャ ル成長 さ せた。 Ge 層 の 使用 は ， Si の よ う に非常に大 き な格子不整合を持つ ， 異 な っ
た基板上への InSb 薄膜の成長を大 き く 促進す る 。 試料 の特性 を 明 ら か にす る た め に ， X線回折測定 ，
電子 チ ャ ネ リ ン グパ タ ー ン観察 ， オ ー ジ ェ 電子分光法の 各測定を行 っ た。 4000Ä の Ge 層 を使用 し て ，
成長方 向及び面内方 向 に お い て ， (001) 配 向 し た InSb 薄膜が得 ら れた。





本研究では ， (1)疑似的 な 自 然言語に よ る 検索要求文 と ， (2)概念集合を体系化 し た知識ベ ー ス を利用
し ， (3)検索要求文の表層表現 と 意味 的 に 同 等 で あ る と 推論 さ れ る 2 次的な パ タ ー ン を生成 し ， 最終的
な検索を行 う 処理構造を使用 し て 本検索 シ ス テ ム を実現 した。 こ の結果 ， 高 い適合率を維持 しつつ ，
かつ高 い再現率を実現す る こ と が可能 で あ り ， 検索要求 を 的確 に反映 し た 高精度 の検索が可能 で 追う る
こ と を検証 し ， 自 然言語 テ キ ス ト 検索に対 し て 有効 で あ る こ と を確認 した。
Fhd qL 
障害者用 情報入力 イ ン タ ー フ ェ ー ス 関 す る 研究
山 科 徹 也
上肢障害者 の た め の 機器操作 イ ン タ ー フ ェ ー ス を 開発す る 為に ， 障害者 の 残存機能を機器 の 側 か ら
見た人間の持つ情報量 と い う 観点か ら 分析 ・ 評価す る た め の シ ス テ ム を構築 し ， ポ イ ン テ ィ ン グ動作
に つ い て そ の シ ス テ ム の 評価 を 行 っ た。 移動時間特性 ， 分解能 ， 情報伝達度 ， 速度特性 と い っ た点か
ら 分析を行い ， 先に 同様 な 実験を行 っ て い る 報告 と 符合す る 結果を得た。 人 間 の 「意図j と 「動作」
の 聞 の 情報伝達特性 の 評価 へ の 応用 が期待で、 き る 。
反強誘電性液晶の分子配列 と そ の過渡応答特性
渡 遁 学
強誘電状態か ら 反強誘電状態へ の 相転移を利用 し た反強誘電性液晶 の新 し い 中 間調制御技術 に つ い
て 検討 し た 。 中 間調 が (パ ル ス 電圧) / (パ ル ス 幅) 値に よ り 決定 さ れ る こ と を 明 ら か に し た。 ス ト ロ
ボ観察 の 結果か ら ， ス メ ク チ ッ ク 層方 向 に伸び る 反強誘電 ド メ イ ン が フ ァ ン組織境界 で止 り 安定化す
る こ と が分か っ た。 ま た ， 強誘電 土 →強誘電 平 と 反強誘電→強誘電の相転移電圧 の 違 い を利用 し た新
し い 多 フ レ ー ム 駆動技術を提案 ・ 実現 し た。
カ ラ ー画像中 の文字列抽 出 に関す る 研究
孔 英 奇
汎用 の 文書認識 シ ス テ ム を 目 指 し て い る 。 こ れ ま で 白 黒 2 値の 文書画像を対象 と し て 研究 さ れ て き
た が ， 本研究で は ， フ ル カ ラ ー に拡張 し ， カ ラ ー 画像中か ら 文字列 を 抽 出 す る ア ル ゴ リ ズ ム を検討 し
た。 イ メ ー ジ ス キ ャ ナ で ， 画像を取 り 込み ， ラ ベ ルを付け ， 色空 間 の ク ラ ス タ リ ン グを行 っ た。 さ ら
に単一 ク ラ ス タ 画像か ら 文字列候補矩形を 求 め ， 文字列 ら し さ を数量化 し文字列抽 出 を行 っ た。 実際
に カ ラ ー 画像に対 し て 処理 し 良好な結果が得 ら れた。
ρnu -­qfuM 
2 段階成長法に よ る Si ( 1 00) 基板上への I nSb 薄膜の成長 と 評価
李 冬 梅
Si 基板上へ の 高 品質 InSb 薄膜を成長す る た め に ， 1 層 目 基板温度 を230 "C ， 2 層 目 を370 .C と す る 2
段階成長法を用 い た 。 こ の 方法での室温の ホ ー ル移動度は最高 で お よ そ5 ， 000 (cm2jVs) で あ っ た 。
さ ら に ， 高 い 移動度を得 る た め に ， 1 層 目 基板温度を230 "C ， 2 層 目 基板温度を230.C か ら 450 .C ま で連
続に上げ な が ら 蒸着を行な っ た。 こ の 方法に よ て ， 高 い成長温度で も 膜が平坦に な り ， フ ラ ッ ク ス 比
を 5 . 0 と し た場合に ， 室温の ホ ー ル移動度は20 ， 000 (cm2jV s) の 高 い値を得た。
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